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Forord 
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) presenterer 
med dette åttende utgave av katalog over forskningsenhetene i institutt-
sektoren. Siktemålet er å gi en samlet oversikt over instituttsektoren, med 
opplysninger av både praktisk og institusjonell art. Katalogen er ment å 
være til nytte for ulike brukere med behov for informasjon om denne 
delen av det norske forskningssystemet. 
 I instituttkatalogen presenteres både forskningsinstitutter og andre 
institusjoner med FoU, til sammen 125 enheter. Av disse er om lag 60 
underlagt retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter. 
Katalogen er tidligere oversatt til engelsk (Rapport 21/98) og fransk 
(Rapport 10/99). Så vel engelsk og fransk som norsk versjon finnes på 
NIFUs WWW-tjener http://ww w. n i fu . n o/.  
 Katalogen er sammenstilt av Bo Sarpebakken. Ole Wiig er prosjekt-
leder. 
 Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har vært behjelpelige 
med å gi opplysninger til katalogen. 
 
 
Oslo, februar 2002 
 
 
Pett e r Aas e n  
  
 
        Kirst e n Will e  Ma us 
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English preface 
This is the eigth printed edition of the catalogue containing units per-
forming Research and Experimental Development (R&D) in the Institute 
Sector. An English edition was published in 1998. Electronic versions of  
both catalogues are available on the Internet at 
http://ww w. n if u . n o/instkat/. 
 The Institute Sector consists of units outside the Higher Education 
Sector on the one hand and Industry on the other. In international statisti-
cal terms the sector encompasses the Government Sector, the Private-
Non-Profit Sector and parts of the Business Enterprise Sector (mainly non-
integrated R&D institutes). The catalogue includes units primarily per-
forming R&D as well as units with R&D as a secondary objective. 
 The catalogue update is based on information from the units. An Eng-
lish translation of the cathegories in the standard formula is to be found 
on page 156. A list of names of the units in English are presented on page 
152.  
 The catalogue has been compiled by Bo Sarpebakken. Ole Wiig is 
leader of the project. 
 
 
Oslo, February 2002 
 
 
Pett e r Aas e n  
 
 
        Kirst e n Will e  Ma us 
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Innledning 
Katalogens formål og inndeling 
Formålet med instituttkatalogen er å gi en oversikt over FoU1-utførende 
enheter  i instituttsektoren2. Katalogens del 1 inneholder for hver enkelt 
enhet praktiske opplysninger (f.eks. adresse, telefon- og telefaksnummer) 
og opplysninger av mer institusjonell karakter (eieform, formål med virk-
somheten og finansieringskilder). Det gis også en kortfattet beskrivelse av 
enhetenes FoU-aktivitet (nåværende forskningstema og antall FoU-års-
verk).  Katalogen omfatter også adresser til instituttenes WWW-tjenere og 
elektroniske postadresser. Forskningsenhetene presenteres i alfabetisk 
rekkefølge. 
 De fleste regnskaps- og personalopplysningene relaterer seg til 2001, 
og er først og fremst tatt med for å indikere enhetenes aktivitetsvolum. 
Opplysninger om ”kostnader" vil følgelig for de flestes vedkommende 
være basert på budsjettall. En del enheter oppgir omsetningstall i stedet 
for kostnader.  
 Del 2 av katalogen består av registre og oversikter. Her finnes sepa-
rate alfabetiske oversikter over henholdsvis forskningsinstitutter underlagt 
retningslinjer for statlig finansiering og andre institusjoner som utfører 
FoU, alfabetisk oversikt over alle enhetene på engelsk og navneforkortel-
ser. Det gis også endel nyttige adresser for den som søker informasjon om 
FoU-systemet. 
 
Om instituttsektoren3 
I Norge skiller vi mellom tre sektorer, der det utføres forskning og utvik-
lingsarbeid (FoU):  
 
- Næri n g sli v et , som omfatter enheter som produserer varer eller tjenester 
for salg på det åpne markedet 
                                                     
1 Forskning og utviklingsarbeid. 
2 Katalogen omfatter ikke sykehus som ellers inngår i FoU-statistikken for 
instituttsektoren. Dessuten er bare de største museene med FoU-virksomhet 
utenom universitetssektoren tatt med. 
3 For mer utførlig beskrivelse av instituttsektoren, se f.eks. Wiig, Ole et al: 
Instituttsektoren i norsk forskning.  Norsk institutt for studier av forskning og 
utdanning, Rapport 4/2001, Oslo, 2001.  
 For flere resultater fra FoU-statistikken for 1999, se: Det n o rske f o rskn i n g s - o g 
i n n o v a sj o n ss y st e m et – statistikk o g i n d ikat o r e r 2001. Norges forskningsråd, 
Oslo. 
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- Univ e rsit ets- o g h ø g skole s ektor e n , som omfatter universiteter (også 
universitetssykehus), vitenskapelige og statlige høgskoler samt enkelte 
andre høgskoler 
 
- Instit utts ektor e n , som omfatter FoU-utførende enheter utenom nærings-
livet og universitets- og høgskolesektoren.  
 
Instituttsektoren består av høyst ulike enheter. Hovedvekten av FoU-
aktiviteten i sektoren utføres av enheter som har FoU som hoved-
beskjeftigelse – dvs. forskningsinstitutter. Et betydelig antall enheter har 
imidlertid andre hovedformål, og FoU utgjør følgelig en mindre del av 
virksomheten. Disse omtales gjerne som institusjoner med FoU og 
omfatter f.eks. statlige forvaltningsorganer, bransjeenheter, museer og 
sykehus. 
 Av de totalt 20,3 milliarder kroner som ble brukt på FoU i Norge i 
1999 utgjorde instituttsektoren 5,0 milliarder eller 25 prosent. 
Instituttsektoren var dermed noe mindre enn  universitets- og 
høgskolesektoren (5,8 milliarder kroner), mens næringslivet var den klart 
største sektoren (9,5 milliarder kroner). Det ble utført i underkant av 25 
500 FoU-årsverk i Norge i 1999, hvorav 7 100 i instituttsektoren. FoU-
årsverkene i instituttsektoren ble utført av 9 300 personer, som var noe 
over en femtedel av det samlede forskerpersonalet i Norge i 1999. Vel 60 
prosent av all FoU i instituttsektoren i 1999 var offentlig finansiert, mens 
en fjerdedel var finansiert av næringslivet. Andre innenlandske kilder 
bidro med 4 prosent av midlene, mens 10 prosent kom fra utlandet. 
 Instituttsektorens mangeartede oppgaver viser seg ved FoU-virksom-
hetens tilknytning til ulike fagområder. Totalt sett utgjør FoU innen natur-
vitenskapelige og teknologiske områder hovedtyngden av FoU-aktiviteten. 
I 1999 ble 58 prosent av de samlede driftsutgifter til FoU i instituttsektoren 
anvendt innen disse fagområdene. Til sammenligning utgjorde samfunns-
vitenskap 18 prosent og landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin 15 
prosent. Medisinsk forskning utgjorde 6 prosent, mens 3 prosent av FoU-
utgiftene ble klassifisert som humaniora. Medisinsk og humanistisk FoU 
utføres i hovedsak i universitets- og høgskolesektoren. 
 Hovedtyngden av FoU-aktiviteten i sektoren utføres av enheter som 
har FoU som hovedbeskjeftigelse. De fleste av dem er underlagt 
Retni n g sli n j e r f o r st atli g  fi n a n s i e r i n g a v f o rsknin g s i n stit utt e r.4 Retnings-
linjene, som ble fastsatt i 1994, skal blant annet bidra til mer ensartede 
finansieringsformer og rammebetingelser for instituttene, især når det 
gjelder langsiktig basisfinansiering. Av total FoU-aktivitet i instituttsektoren 
                                                     
4  Retningslinjene er gjengitt i Prosj ekt i ns tit uttp olitikk. Sa m m e n d r a g s r app o rt, 
Norges forskningsråd, Området for strategi, Oslo 1996. 
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i 1999 ble 82 prosent utført ved institutter hvis finansiering er underlagt 
retningslinjene; heretter betegnet som f o rskni n g si n stit utt e n e (register over 
disse  instituttene per utgangen av 2001 finnes på side 145). 
 
Forskningsinstituttenes virksomhet i 2000 
Alle institutter som finansieres med hjemmel i Retningslinjer for statlig 
finansiering av forskningsinstitutter, rapporterer hvert år om sin virksom-
het til Norges forskningsråd etter en felles mal. Nedenfor følger en kort-
fattet framstilling av disse instituttenes virksomhet basert på årsrapporte-
ringen for 2000. 
 Årsrapporteringen for 2000 omfattet vel 60 institutter, hvorav de fleste 
mottar statlig basisfinansiering i tråd med retningslinjer for statlig finansie-
ring av forskninginstitutter5. FoU er for de aller fleste av instituttene 
hovedaktiviteten, men mange av dem har også andre typer oppgaver av 
betydelig omfang, f.eks. av forvaltningsmessig karakter. Mens FoU-statis-
tikken bare gjelder de deler av instituttenes virksomhet som faller innen-
for FoU-definisjonen, gir årsrapporteringen et bilde av instituttenes sa m -
l e d e  virksomhet.  
 Instituttenes samlede inntekter i 2000 var på 5,5 milliarder kroner. 
Holdes finansinntekter og ekstraordinære inntekter utenom var inntektene 
i underkant av 5,4 milliarder kroner. Av disse utgjorde basisbevilgningene 
(grunnbevilgninger og strategiske instituttprogrammer) vel 0,8 milliarder 
kroner eller 15 prosent. En del miljøer, spesielt primærnæringsinstituttene, 
mottar dessuten andre generelle offentlige tilskudd, som i vesentlig grad 
er knyttet til forvaltningsoppgaver (10%). Slike generelle offentlige til-
skudd utgjorde altså til sammen en fjerdedel av instituttenes samlede 
inntekter i 2000.  
 Instituttenes øvrige driftsinntekter på 4 milliarder kroner, eller tre 
fjerdedeler av totalinntektene, kom fra oppdragsvirksomhet. Næringslivet 
kjøpte i 2000 tjenester fra instituttene for nær 1,5 milliarder, som er 36 
prosent av samlede oppdragsinntekter. 0,6 milliarder eller 15 prosent kom 
fra Norges forskningsråd, mens andre offentlige kilder bidro med 1,1 
milliarder kroner eller 20 prosent. Oppdragsinntektene fra andre land, 
internasjonale organisasjoner o.l. var på om lag samme nivå som forsk-
ningsrådsmidlene. Ser vi basisbevilgninger og andre driftsinntekter under 
ett kom vel 1,1 milliarder eller 21 prosent av instituttenes inntekter fra 
Norges forskningsråd. 
                                                     
5  I nøkkeltallrapporteringen inngår imidlertid også enkelte institutter, bl.a. STEP-
gruppen og Matforsk der finansieringen formelt ikke er underlagt retningslinjene. 
Disse inngår derfor også i tallmaterialet som presenteres i dette avsnittet. Tallene 
er i hovedsak hentet fra Årsrapport for forskningsinstituttene 2000. Samlerapport, Norges 
forskningsråd, Oslo 2001.  
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 De teknisk-industrielle instituttene omsatte for vel 2,8 milliarder 
kroner, som er mer enn halvparten av forskningsinstituttenes samlede 
inntekter. Primærnæringsinstituttenes andel var 23 prosent, mens kultur- 
og samfunnsinstituttene utgjorde 14 prosent og miljø- og utviklingsinsti-
tuttene 11 prosent av forskningsinstituttenes samlede inntekter. Medisin- 
og helseinstituttene sto for vel 3 prosent av inntektene. Dette henger 
sammen med at flere store FoU-miljøer innen medisin verken er underlagt 
retningslinjene eller rapporterer nøkkeltall. 
 I forskningspolitisk sammenheng er det vanlig å skille mellom insti-
tutter Forskningsrådet er tillagt et budsjettansvar for på den ene siden og 
institutter rådet er tillagt et rådgivningsansvar for på den andre. For insti-
tutter under budsjettansvaret skal basisbevilgningene gis av departemen-
tene gjennom Forskningsrådet, som står for fordelingen mellom institut-
tene. For de øvrige skal tildeling fra departement til institutt skje etter råd 
fra Forskningsrådet. De 51 instituttene under budsjettansvaret er typisk 
organisert som stiftelser, men det finnes også aksjeselskaper blant dem. 
De 10 instituttene under rådgivningsansvaret er organisert som statlige 
forvaltningsorganer, hvorav enkelte er tildelt særskilte fullmakter. Institut-
tene under budsjettansvaret stod i 2000 for mer enn tre fjerdedeler av 
forskninginstituttenes samlede inntekter.  
 Instituttenes prosjektportefølje bestod av over 19 000 oppdrag i 2000. 
Små prosjekter var dominerende i antall. Mer enn 57 prosent av prosjek-
tene hadde en samlet størrelse på inntil 0,1 millioner kroner. Andelen 
oppdrag som lå i størrelsesgruppen 0,1 – 0,5 millioner kroner var 29 
prosent. Vel 11 prosent av oppdragene hadde en ramme på 0,5 – 2,0 
millioner kroner, mens bare i underkant av 3 prosent av porteføljen var 
prosjekter med en samlet størrelse på over 2 millioner kroner. 
 Det ble utført 6 790 årsverk ved instituttene i 2000. 64 prosent av års-
verkene ble utført av forskere og annet faglig personale med høyere 
utdanning (forskerårsverk). Resten ble utført av laboratoriepersonale, 
annet teknisk og administrativt personale. 36 prosent av alle årsverk og 26 
prosent av forskerårsverkene ble utført av kvinner. Blant instituttenes 
forskere hadde 1500 avlagt doktorgrad, mens nær 700 personer med 
arbeidsplass ved instituttene arbeidet med en doktorgrad i 2000.  
 Instituttene bidrar med veiledning til om lag 130 avlagte doktorgrader 
per år, og har dermed også en viktig plass i utdanningssystemet. Dessuten 
hadde nærmere 550 hovedfags- og diplomstudenter arbeidsplass ved 
instituttene i 2000, og nesten 700 av instituttenes ansatte var hoved-
veiledere for hovedfags- eller doktorgradskandidater i 2000. 
 Til sammen publiserte forskere ved instituttene nær 1 700 artikler i 
norske eller internasjonale tidsskrifter med referee-ordning i 2000. Dette 
gir et gjennomsnitt på 0,38 artikler per forskerårsverk. Den mest benyt-
tede publiseringsformen er rapporter, som instituttene produserte 9 000 av 
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i 2000. Vel halvparten var rapporter til oppdragsgivere, mens 3 000 var 
utgivelser i instituttenes egne rapportserier og nesten 600 i eksterne 
rapportserier. Det ble holdt 5 100 faglige foredrag, skrevet 4 000 
populærvitenskapelige artikler og 1 300 lederartikler, kronikker etc.  
 Instituttene leverte til sammen 101 patentsøknader i 2000, og fikk 
meddelt 19 patenter. Patenter og patentsøknader gjelder i all hovedsak de 
teknisk-industrielle instituttene. Det samme kan sies om lisenser som det 
ble solgt 52 nye av i 2000. Instituttene hadde samlede lisensinntekter på 7 
millioner kroner. 
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Del I 
 
Katalog over forskningsinstitutter og 
institusjoner med FoU 
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Administrativt forskningsfond ved Norges 
Handelshøyskole 
Fork.: AFF 
Eng. navn: Administrative Research Institute at the Norwegian School of 
Economics and Business Administration 
Daglig leder: Adm. direktør Atle Jordahl 
Adresse: Breiviksveien 40, 5035 Bergen (Hovedkontor) 
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo 
Telefon: 55 33 23 00 (Bergen) 
22 01 92 60 (Oslo) 
Telefaks: 55 95 20 33 (Bergen) 
22 01 92 61 (Oslo) 
E-post: firmapost@aff.no 
WWW: http://www.aff.no/ 
Opprettet: 1952 
Formål: Gjennom forskning, pedagogisk utviklingsarbeid, rådgivning 
og annen lignende virksomhet fremme innsikt i og utvikling av 
lederskap og organisasjon. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Lederskap. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 65 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Offentlige og private oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 45 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Agderforskning 
Fork.: AF 
Eng. navn: Agder Research Foundation 
Daglig leder: Adm. direktør Harald Furre 
Adresse: Serviceboks 415, 4604 Kristiansand (Hovedkontor) 
Gimlemoen, Kristiansand (Besøksadresse) 
Grooseveien 36, 4876 Grimstad 
Telefon: 38 14 22 00 (Kristiansand) 
37 25 33 20 (Grimstad) 
Telefaks: 38 14 22 01 (Kristiansand) 
37 25 33 21 (Grimstad) 
E-post: post@agderforskning.no 
WWW: http://www.agderforskning.no/ 
Opprettet: 1985 
Formål: Være en anerkjent kompetansebedrift som gjennom forskning 
og rådgivning tilfører sine oppdragsgivere og samfunnet nyttig 
kunnskap og viten. Være en drivkraft for å utvikle landsdelens 
nærings- og samfunnsliv. Basere sin virksomhet på egen 
kompetanse, samarbeid med Høgskolen i Agder, næringsliv og 
offentlig sektor, samt nasjonale og internasjonale nettverk. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Ved Avdeling for Samfunnsutvikling: Regional endring med 
vekt på prosesser i befolkning, livsstil, identitet, næringsliv og 
urbanisering. Utviklingsstudier med vekt på urbaniserings-
prosesser og lokalforvaltning i Afrika. Styring i offentlig sektor 
med vekt på kommunal produktivitet og effektivitet. 
Arbeidslivsforskning. 
Ved Avdeling for Bedriftsutvikling: Medvirkningsbaserte 
endrings- og utviklingsprosesser. Bedriftsrådgivning. Arbeids-
livsforskning med vekt på kommunikative prosesser. 
Entreprenørskap og SMB-utvikling. Internasjonalisering og 
rådgivning gjennom Euro Info Centre. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer 
Kostnader: 40 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, andre offentlige og private oppdrags-
givere. 
Ant. ansatte: 70 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek 
Fork.: AAB 
Eng. navn: Labour Movement Archives and Library 
Daglig leder: Arkivleder Knut Einar Eriksen 
Adresse: Folkets hus, Youngs gate 11 C, 0181 Oslo 
Telefon: 23 06 17 58 
Telefaks: 23 06 17 63 
E-post: arbarkiv@online.no 
WWW: http://www.lo.no/aab/ 
Opprettet: 1909 
Formål: Være dokumentasjonssenter både av historisk og aktuell 
karakter. Samle inn og sikre for framtida materiale om norsk 
arbeiderbevegelse og om norske forhold av interesse for 
forståelsen av arbeiderbevegelsens utvikling og aktuelle 
situasjon. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Arbeiderbevegelsens historie. 
Eieform: Privat, eiet av Landsorganisasjonen i Norge og Det norske 
Arbeiderparti 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 10 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Fagbevegelsen, Kultur- og kirkedepartementet og egne 
inntekter. 
Ant. ansatte: 14 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Arbeidsforskningsinstituttet 
Fork.: AFI 
Eng. navn: Work Research Institute 
Daglig leder: Direktør Robert Salomon 
Adresse: Postboks 8171 Dep, 0034 Oslo 
Stensberggaten 29, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 23 36 92 00 
Telefaks: 22 56 89 18 
E-post: afi@afi-wri.no 
WWW: http://www.afi-wri.no/ 
Opprettet: 1965 
Formål: Bidra til utvikling av organisasjons- og ledelsesformer som 
styrker evnen til læring, medvirkning og omstilling og som 
skaper betingelser for bedre arbeidsmiljø. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Arbeidsmiljø. Bedriftsutvikling. Arbeid og læring. Bedrifts-
intern attføring og integrasjon av vanskeligstilte grupper i 
arbeidslivet. Kvalitet og organisering av offentlig sektor. 
Eieform: Statlig: Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer 
Kostnader: 28 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Norges forsknings-
råd og andre offentlige og private oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 52 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Arkeologisk museum i Stavanger 
Fork.: AmS 
Eng. navn: Museum of Archaeology, Stavanger 
Daglig leder: Direktør Mari Høgestøl 
Adresse: Postboks 478, 4002 Stavanger 
Peder Klowsgate 30 A, Stavanger (Besøksadresse) 
Telefon: 51 84 60 00 
Telefaks: 51 84 61 99 
E-post: ams@ark.museum.no 
WWW: http://www.ark.museum.no/ 
Opprettet: 1975 
Formål: Utøve forskning, forvaltning og formidling for derigjennom å 
fremme forståelse av og kunnskap om mennesket og dets 
livsmiljø, fortrinnsvis fra før-reformatorisk tid. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Forhistorieforskning, miljø og landskap, kulturkontakt, 
kulturminnevernforskning, bevaring av den materielle kultur-
arv (konservering), museologi, eksperimentell forhistorie-
forskning, metodeutvikling. 
Eieform: Statlig: Kultur- og kirkedepartementet 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 46 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet, Norges forskningsråd og andre 
oppdragsinntekter. 
Ant. ansatte: 95 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
 
 
20 
 
Asfaltteknisk Institutt 
Fork.: ATI 
Eng. navn: Institute of Asphalt Technology 
Daglig leder: Olav E. Ruud 
Adresse: Postboks 239, 1322 Høvik 
Sandviksveien 22, Høvik (Besøksadresse) 
Telefon: 67 10 10 90 
Telefaks: 67 10 10 91 
E-post: ati@aef.no 
WWW: http://www.asfaltteknisk.com/ 
Opprettet: 1973 
Formål: Ved drift av laboratorium og på annen måte innenfor sitt 
kompetanseområde å yte tjenester til beste for medlemmene. 
Drive forskning innen de områder som har tilknytning til bruk 
av bituminøse materialer i vei- og vannbygging, og fremme 
kjennskap til og interesse for bruk av slike materialer. Drive 
forskning og utvikling med henblikk på bedre veistandard og 
optimalisert veivedlikehold. Arbeide for at norske og 
utenlandske erfaringer og forskningsresultater blir gjort kjent 
slik at de kan bli nyttiggjort i praksis. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Bituminøse bindemidler. Steinmaterialer. Asfaltmasser. 
Produksjonsprosesser. Kvalitetskontroll og -sikring. Vegved-
likehold. Dimensjonering. Forsterkning. Nye anvendelser. 
Gjenbruk. Miljø. 
Eieform: Privat 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 4 mill. kr. (2002) 
Finansierings-
kilder: 
Medlemsbedrifter og andre oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 4 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Chr. Michelsens Institutt 
Fork.: CMI 
Eng. navn: Chr. Michelsen Institute 
Daglig leder: Direktør Gunnar M. Sørbø 
Adresse: Postboks 6033 Postterminalen, 5892 Bergen 
Fantoftvegen 38, Bergen (Besøksadresse) 
Telefon: 55 57 40 00 
Telefaks: 55 57 41 66 
E-post: cmi@cmi.no 
WWW: http://www.cmi.no/ 
Opprettet: 1930 
Formål: Drive forskning, utredning og informasjonsarbeid om utvikling 
og menneskerettigheter i Sør, med geografisk fokus på Afrika, 
Sør- og Sørøst-Asia og Midt-Østen. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Nord/Sør-relasjoner. Handel, bistand og global økonomi. 
Menneskerettigheter og demokratisering. Fattigdom og sosial 
endring. Naturressursforvaltning. Forvaltning og politikk. 
Konflikter. Flyktninger. Urbanisering. Korrupsjon. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 40 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, Utenriksdepartementet og andre 
oppdragsgivere i inn- og utland. 
Ant. ansatte: 50 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
 
 
22 
 
Christian Michelsen Research AS 
Fork.: CMR 
Eng. navn: Christian Michelsen Research AS 
Daglig leder: Adm. direktør Bjørn Grandal 
Adresse: Postboks 6031 Postterminalen, 5892 Bergen 
Fantoftvegen 38, Bergen (Besøksadresse) 
Telefon: 55 57 40 40 
Telefaks: 55 57 40 41 
E-post: info@cmr.no 
WWW: http://www.cmr.no/ 
Opprettet: 1992 
Formål: Utføre teknologisk forskning og utvikling på oppdrag fra 
norske og utenlandske kunder. Gjennom datterselskaper 
strekker engasjementet seg til bygging av prototyper, 
kommersialisering av ferdige produkter og konsulenttjenester. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Industriell instrumentering: Instrumentutvikling for industrielle 
prosesser og miljøovervåking. Datateknologi: Systemutvikling 
med fokus innen VR-teknologi, visualisering og geografisk 
informasjonsteknologi. Forretningsutvikling: Teknologifor-
midling og kommersialisering. 
Eieform: Aksjeselskap 
Styr. organ: Styre: 10 medlemmer 
Kostnader: 42 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra oljeselskaper og industri i inn- og utland, offentlige etater 
og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 58 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
 
 
23 
 
CICERO Senter for klimaforskning 
Fork.: CICERO 
Eng. navn: CICERO - Center for International Climate and Environmental 
Research - Oslo 
Daglig leder: Fung. direktør Kjell Arne Hagen 
Adresse: Postboks 1129 Blindern, 0318 Oslo 
Sognsveien 68, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 85 87 50 
Telefaks: 22 85 87 51 
E-post: admin@cicero.uio.no 
WWW: http://www.cicero.uio.no/ 
Opprettet: 1990 
Formål: Drive forskning, utredning og informasjon om klimarelaterte 
globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte 
på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det 
menneskeskapte klimaproblemet, og til å styrke det 
internasjonale klimasamarbeidet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Tverrfaglig forskning om klimarelaterte globale miljøspørsmål 
og internasjonal klimapolitikk. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 16 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, internasjonale organisasjoner, 
Miljøverndepartementet og andre departementer. 
Ant. ansatte: 36 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
 
 
24 
 
Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Hellerud 
forsøksgård 
Fork.: Norges Vel 
Eng. navn: Royal Norwegian Society for Development, The, Hellerud 
Research Farm 
Daglig leder: Direktør Per Dæhlen 
Adresse: Postboks 115, 2026 Skjetten 
Telefon: 64 83 20 00 
Telefaks: 64 83 20 01 
E-post: norgesvel@norgesvel.no 
WWW: http://www.norgesvel.no/ 
Opprettet: 1809 
Formål: Være et frittstående, ideelt og allmennyttig selskap, som skal 
arbeide for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Fôrdyrking, fôrkonservering og fôring med sikte på å utvikle 
en billig bærekraftig fôrproduksjon. Miljøvennlig jordbruk. 
Skole og landbruk. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Direksjon: 8 medlemmer 
Kostnader: 15 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Norges Vel, Landbruksdepartementet, Norges landbrukshøg-
skole og private oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 24 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
 
 
25 
 
Det norske meteorologiske institutt 
Fork.: DNMI 
Eng. navn: Norwegian Meteorological Institute 
Daglig leder: Direktør Anton Eliassen 
Adresse: Postboks 43 Blindern, 0313 Oslo 
Telefon: 22 96 30 00 
Telefaks: 22 96 30 50 
E-post: met.inst@dnmi.no 
WWW: http://www.dnmi.no/ 
Opprettet: 1866 
Formål: Utarbeide værvarsler. Studere Norges klima og gi klimatiske 
utredninger. Drive meteorologiske observasjoner i Norge, 
nærliggende havområder og på Svalbard. Drive FoU i det 
omfang som anses nødvendig for løsning av de praktiske 
oppgaver. Utføre oppdrag og yte spesialtjenester for offentlige 
og private interesser mot full kostnadsdekning for brukeren. 
Spre resultatene. Delta i internasjonalt meteorologisk 
samarbeid. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Dynamisk meteorologi. Numerisk værvarsling. Luftforurens-
ning. Maritim meteorologi. Klimatologi. Havovervåking. 
Fjernmåling. 
Eieform: Statlig: Utdannings- og forskningsdepartementet 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 345 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Utdannings- og forskningsdepartementet, andre departementer 
og offentlige etater, kraftselskap, oljeselskaper, media, ECE 
(Economic Commission for Europe), Norges forskningsråd, 
EU. 
Ant. ansatte: 500 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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Det Norske Nobelinstitutt 
Eng. navn: Norwegian Nobel Institute, The 
Daglig leder: Direktør Geir Lundestad 
Adresse: Drammensveien 19, 0255 Oslo 
Telefon: 22 12 93 00 
Telefaks: 22 12 93 10 
E-post: postmaster@nobel.no 
WWW: http://www.nobel.no/ 
Opprettet: 1904 
Formål: Være sekretariat for Den norske nobelkomité, og uavhengig 
forskningsinstitutt på emner innen moderne internasjonal 
historie, internasjonal rett, utenrikspolitikk, freds- og 
konfliktspørsmål. Drive et omfattende bibliotek innen disse 
emnene, og være nasjonalt depot for FN-publikasjoner. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Forholdet mellom USA/Vest-Europa og Sovjetunionen/ 
Russland fra midten av 1970-tallet til i dag. Generelle teorier 
om krig og fred. Fredsprisens historie. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Den Norske Nobelkomité 
Kostnader: 8 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Nobelstiftelsen, Stortinget (bibliotekstilskudd). 
Ant. ansatte: 9 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
 
 
27 
 
EISCAT Scientific Association 
Fork.: EISCAT 
Eng. navn: EISCAT Scientific Association 
Daglig leder: Stasjonssjef Roger Jacobsen 
Adresse: Ramfjordmoen, 9027 Ramfjordbotn 
Telefon: 77 69 21 66 
Telefaks: 77 69 23 80 
WWW: http://www.eiscat.uit.no/ 
Opprettet: 1975 
Formål: Drive grunnforskning i ionosfærefysikk og plasmafysikk. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Ionosfærefysikk. Plasmafysikk. Oppvarming av atmosfæren 
("heating"). 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Råd: 14 medlemmer fra de 7 medlemslandene 
Kostnader: 15 mill. kr. (2002) 
Finansierings-
kilder: 
Utlandet, Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 18 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
Merknad: EISCAT er en internasjonal organisasjon med følgende 
medlemsland: Finland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, 
Sverige, Norge og Japan. EISCAT består av tre enheter: Radar, 
Heating og Svalbardradar. 
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Europa-programmet 
Eng. navn: Research and Development of Expertise in European Affairs 
Daglig leder: Jon Bingen 
Adresse: Postboks 6877 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 
Hammersborg Torg 1, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 99 28 00 
Telefaks: 22 99 28 01 
E-post: front.office@europaprogrammet.no 
WWW: http://www.europaprogrammet.no/ 
Opprettet: 1991 
Formål: Drive forskning og kompetanseoppbygging om europeiske og 
transatlantiske spørsmål. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Landanalyser av Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia, 
samt nettverk i Russland og Norden. Energiens geopolitikk. 
Internasjonal politisk økonomi. Sikkerhet og energi - forsvar 
og sikkerhetspolitikk. Norge som europeisk gassprodusent. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer. Råd: 23 medlemmer 
Kostnader: 9 mill. kr. (2002) 
Finansierings-
kilder: 
Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, andre offent-
lige og private virksomheter. 
Ant. ansatte: 13 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
 
 
29 
 
Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt 
Fork.: FEI 
Eng. navn: Institute of Nutrition, Directorate of Fisheries, INDF 
Daglig leder: Direktør Øyvind Lie 
Adresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 
Strandgaten 229, Bergen (Besøksadresse) 
Telefon: 55 23 80 00 
Telefaks: 55 23 80 95 
E-post: postmottak@nutr.fiskeridir.no 
WWW: http://www.fiskeridir.no/nutr/ 
Opprettet: 1947 
Formål: Arbeide for norsk fiskerinæring og være rådgiver for 
fiskerimyndighetene i ernæringsspørsmål. Drive forskning i 
tilknytning til fisk og andre marine ressurser som 
næringsmidler i human ernæring (trygg og sunn sjømat) og 
som fôrmidler. Drive ernæringsstudier på akvatiske arter i 
oppdrett. Utvikle analysemetoder for næringsmidler med 
spesiell vekt på marine produkter. Ivareta forvaltningsoppgaver 
knyttet til overvåking og kontroll av sjømat (kjemiske og 
mikrobiologiske analyser). 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Ernæring, fôr og fôrressurser i oppdrett av laks og marine arter. 
Kvalitet og bruk av sjømat i human ernæring. 
Eieform: Statlig: Fiskeridepartementet 
Styr. organ: Råd: 9 medlemmer 
Kostnader: 47 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Fiskeridepartementet, Norges forskningsråd, Universitetet i 
Bergen, EU og industrien. 
Ant. ansatte: 90 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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Fiskeriforskning - Norsk institutt for fiskeri- 
og havbruksforskning AS 
Fork.: Fiskeriforskning 
Eng. navn: Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture Ltd. 
Daglig leder: Adm. direktør Ola R. Valvåg 
Adresse: 9291 Tromsø 
Muninbakken 9-13, Breivika, Tromsø (Besøksadresse) 
Telefon: 77 62 90 00 
Telefaks: 77 62 91 00 
E-post: fiskforsk@norut.no 
WWW: http://www.fiskforsk.norut.no/ 
Opprettet: 1973 
Formål: Drive forskning og utvikling for fiskeri- og havbruksnæringen, 
rådgivning til myndigheter og næringsutøvere, og formidling 
av kunnskap og forskningsresultater til næring og allmennhet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Forvaltningsrettet ressursforskning. Havbruk. Marin biotekno-
logi. Produkt- og prosessutvikling. Marked. Næringsøkonomi. 
Eieform: Aksjeselskap (NORUT-Gruppen AS eier 51%, Fiskerideparte-
mentet 49%) 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 90 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, Fiskeridepartementet og næringen. 
Ant. ansatte: 100 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
 
 
31 
 
Flymedisinsk institutt 
Fork.: FMI 
Eng. navn: Institute of Aviation Medicine 
Daglig leder: Avdelingsdirektør Anthony Wagstaff 
Adresse: Postboks 14 Blindern, 0313 Oslo 
Telefon: 22 93 03 40 
Telefaks: 22 69 20 37 
Opprettet: 1948 
Formål: Drive medisinsk sertifisering av militært og sivilt flygende 
personell. Drive undervisning og forskning innen flymedisin og 
flypsykologi. Organisere helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i 
Luftforsvarets flyoperative miljø. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Baromedisin. Hypoxi-studier. Stress og samarbeidsproblemer i 
cockpit. Respirasjons- og sirkulasjonsfysiologi. Støy- og 
hørselsproblematikk i luftfart. Synsproblematikk i relasjon til 
flygning. Muskel- og skjelettproblemer hos jager- og 
helikopterflygere. 
Eieform: Statlig: Forsvarsdepartementet 
Styr. organ: Forsvarets overkommando 
Kostnader: 14 mill. kr. (2002) 
Finansierings-
kilder: 
Forsvarsdepartementet, Luftfartstilsynet. 
Ant. ansatte: 23 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
 
 
32 
 
Forskningsinstituttet ved Modum Bads 
Nervesanatorium 
Eng. navn: Research Institute at Modum Bad 
Daglig leder: Overlege Egil W. Martinsen 
Adresse: Modum Bad, 3370 Vikersund 
Telefon: 32 78 97 00 
Telefaks: 32 79 98 68 
E-post: forskning@modum-bad.no 
WWW: http://www.modum-bad.no/ 
Opprettet: 1985 
Formål: Forestå vitenskapelig forskning om psykiske lidelser, deres 
utbredelse, årsaksforhold og behandlingsformer. Spesielt skal 
det vitenskapelig forskes og evalueres omkring nye 
behandlingsformer i psykiatrien og grensefeltet mellom 
psykiatri og religion. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Angstlidelser og deres behandling. Fysisk trening som 
psykiatrisk behandling. Religiøsitet og psykisk lidelse. 
Tvillinger. Psykiatri, sjelesorg og menneskesyn. Behandling av 
spiseforstyrrelser. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 2 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Private fond, Norges forskningsråd, Rådet for psykisk helse, 
gaver. 
Ant. ansatte: 5 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
 
 
33 
 
Forskningsstiftelsen Fafo 
Fork.: Fafo 
Eng. navn: Fafo Institute for Applied Social Science 
Daglig leder: Dag Odnes 
Adresse: Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo 
Borggata 2 B, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 08 86 00 
Telefaks: 22 08 87 00 
E-post: fafo@fafo.no 
WWW: http://www.fafo.no/ 
Opprettet: 1982 
Formål: Skape og formidle forskningsbasert kunnskap til nytte i 
strategisk planlegging for sentrale beslutningstakere. Utvikle 
og spre kunnskap som gir forklaring på, og handlingsrettet 
innsikt i sosiale endringer - nasjonalt og internasjonalt. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Offentlig politikk, arbeidsliv, fagbevegelse og levekår - 
nasjonalt og internasjonalt. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 10 medlemmer 
Kostnader: 50 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, offentlig forvaltning, arbeidstaker- 
og arbeidsgiverorganisasjoner, næringsliv og internasjonale 
organisasjoner. 
Ant. ansatte: 77 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
 
 
34 
 
Forsvarets forskningsinstitutt 
Fork.: FFI 
Eng. navn: Norwegian Defence Research Establishment 
Daglig leder: Adm. direktør Nils Holme 
Adresse: Postboks 25, 2027 Kjeller 
Telefon: 63 80 70 00 
Telefaks: 63 80 71 15 
E-post: ffi@ffi.no 
WWW: http://www.ffi.no/ 
Opprettet: 1946 
Formål: Drive forskning og utvikling for Forsvarets behov, og bidra til 
industriell og teknologisk utvikling i Norge. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Elektronikk. Systemanalyse. Beskyttelse og materiell. 
Eieform: Statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (Forsvars-
departementet) 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 370 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Forsvarsdepartementet, offentlig forvaltning og næringsliv. 
Ant. ansatte: 550 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
       X 
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Forsvarets mikrobiologiske institutt 
Fork.: FML 
Eng. navn: Institute of Microbiology, Armed Forces Medical Services 
Daglig leder: Professor Bjørn Peter Berdal 
Adresse: Postboks 4302 Nydalen, 0401 Oslo 
Geitmyrsveien 75, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 04 26 40 
Telefaks: 22 38 11 58 
Opprettet: 1969 
Formål: Ha beredskap og drive FoU vedrørende biologiske stridsmidler 
som mikrober og mikrobielle toksiner, og deres epidemiologi. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Hurtigdiagnostikk. Smittespredning via luft og vann. 
Toksinologi. Epidemiologi. Epizootiologi. 
Eieform: Statlig: Forsvarsdepartementet 
Styr. organ: Råd: 7 medlemmer 
Kostnader: 4 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Forsvarsdepartementet. 
Ant. ansatte: 10 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
 
 
36 
 
Forsvarsmuseet 
Fork.: FMU 
Eng. navn: Armed Forces Museum 
Daglig leder: Direktør Rolf Scheen 
Adresse: Oslo mil/Akershus, 0015 Oslo 
Telefon: 23 09 35 70 
Telefaks: 23 09 31 90 
E-post: fmu@c2i.net 
WWW: http://www.fmu.mil.no/ 
Opprettet: 1976 
Formål: Informere publikum, slik at det på historisk grunnlag skal 
kunne ta standpunkt i forsvarspolitiske spørsmål. Informa-
sjonen skal primært tilpasses grunnskolen som målgruppe. For 
å oppnå denne målsetting skal museet ved innsamling, 
registrering, konservering og vitenskapelige arbeider ta vare på 
den militære del av kulturarven. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Hovedvekten av forskningen dreier seg om tiden før 1814 og 
okkupasjonshistorien (1940-45). 
Eieform: Statlig: Forsvarsdepartementet 
Styr. organ: Forsvarets overkommando 
Kostnader: 41 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Forsvarsdepartementet. 
Ant. ansatte: 43 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
Merknad: Opplysningene inkluderer Norges Hjemmefrontmuseum, 
Marinemuseet i Horten, Rustkammeret i Trondheim, Luft-
forsvarsmuseet i Bodø og Oscarsborg Festningsmuseum. 
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Fridtjof Nansens Institutt 
Fork.: FNI 
Eng. navn: Fridtjof Nansen Institute, The 
Daglig leder: Direktør Willy Østreng 
Adresse: Postboks 326, 1326 Lysaker 
Fridtjof Nansens vei 17, Lysaker (Besøksadresse) 
Telefon: 67 11 19 00 
Telefaks: 67 11 19 10 
E-post: sentralbord@fni.no 
WWW: http://www.fni.no/ 
Opprettet: 1958 
Formål: Drive eller støtte forskning i tilknytning til interesser som stod 
Fridtjof Nansen nær, og forvalte eiendommen Polhøgda. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Internasjonal miljø-, ressurs- og energipolitikk. Hvilke 
interesser, institusjoner og prosesser påvirker forvaltningen av 
miljø og naturressurser fra globalt til lokalt nivå? Hvordan kan 
internasjonalt samarbeid bidra til å løse eller dempe 
problemene man står overfor på disse saksfeltene?  Spesifikke 
områder: Effektivitet i internasjonale (miljø)regimer og 
organisasjoner. Havforvaltning og havrett. Forvaltning av 
levende ressurser. Luft- og havforurensning. Polare spørsmål 
(både Arktis og Antarktis). Forholdet mellom Russland og 
Norge i nord. Internasjonal klimapolitikk. EU som beslutnings-
system og aktør i internasjonal miljøpolitikk. Energipolitikk. 
Kinesisk miljøpolitikk. Utvikling av miljøvennlig teknologi på 
energiområdet. Biodiversitet. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer. Råd: 20 medlemmer 
Kostnader: 16 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, departementer og offentlige etater, 
næringsliv i inn- og utland, utenlandske forskningsstiftelser, 
EU-kommisjonen. 
Ant. ansatte: 31 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
 
 
38 
 
Havforskningsinstituttet 
Fork.: HI 
Eng. navn: Institute of Marine Research (IMR) 
Daglig leder: Direktør Roald Vaage 
Adresse: Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen 
Nordnesgaten 50, Bergen (Besøksadresse) 
Telefon: 55 23 85 00 
Telefaks: 55 23 85 31 
E-post: havforskningsinstituttet@imr.no 
WWW: http://www.imr.no/ 
Opprettet: 1900 
Formål: Utforske havets og kystens miljø og biologi, og utvikle 
hensiktsmessig teknologi for fiske, fangst og havbruk. Tjene 
som rådgiver for fiskerimyndighetene og fiskeri- og 
havbruksnæringen. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Fiskeribiologi. Ressursforvaltning. Havmiljøovervåkning. 
Havbruksforvaltning. Forurensning. Fiskesykdom. Fangst-
teknologi. Akustikk. Økosystemforvaltning. Genetikk. 
Sjøpattedyr. Kystsonen. 
Eieform: Statlig: Fiskeridepartementet 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer 
Kostnader: 407 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Fiskeridepartementet, Norges forskningsråd, NORAD, andre 
departementer og offentlige etater, EU, andre internasjonale 
organisasjoner, næringslivet. 
Ant. ansatte: 560 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
       X 
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Institutt for akvakulturforskning AS 
Fork.: AKVAFORSK 
Eng. navn: Institute of Aquaculture Research AS 
Daglig leder: Adm. direktør Tore Sveälv 
Adresse: Postboks 5010, 1432 Ås 
6600 Sunndalsøra 
Ekkilsøy, 6530 Averøy 
Telefon: 64 94 95 00 (Ås) 
71 69 53 00 (Sunndalsøra) 
71 51 55 80 (Averøy) 
Telefaks: 64 94 95 02 (Ås) 
71 69 53 01 (Sunndalsøra) 
71 51 55 81 (Averøy) 
E-post: akvaforsk@akvaforsk.nlh.no 
WWW: http://www.akvaforsk.no/ 
Opprettet: 1971 
Formål: Gjennom kunnskapsutvikling innen akvakultur bidra til en 
sterk og lønnsom havbruksnæring og til å styrke verdens 
matvareproduksjon. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Avl. Ernæring. Produktkvalitet. Marine arter. 
Eieform: Aksjeselskap 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 55 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra næringsliv og forvaltning i inn- og utland. 
Ant. ansatte: 90 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
 
 
40 
 
Institutt for energiteknikk 
Fork.: IFE 
Eng. navn: Institute for Energy Technology 
Daglig leder: Adm. direktør Kjell Hugo Bendiksen 
Adresse: Postboks 40, 2027 Kjeller 
Postboks 173, 1751 Halden 
Telefon: 63 80 60 00 (Kjeller) 
69 21 22 00 (Halden) 
Telefaks: 63 81 63 56 (adm. Kjeller) 
69 21 22 01 (adm. Halden) 
WWW: http://www.ife.no/ 
Opprettet: 1948 
Formål: Drive forskning og utvikling innenfor energi- og 
petroleumssektoren og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver 
for Norge. Sikkerhet, konsekvenser og miljøaspekter ved 
energiproduksjon og -bruk står sentralt. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Petroleumsteknologi. Nukleærteknologi. Miljøteknologi. 
Sikkerhetsteknologi (MTO: Menneske-Teknologi-Organisa-
sjon). Prosessimulering. Prosesskontroll. Energisystemer. 
Isotopforsyning og bestråling. Materialteknologi. Grunn-
forskning i fysikk. Strålevern. Fornybare energikilder; sol, vind 
og hydrogen som energibærer. 
Eieform: Stiftelse (fra 1953) 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 400 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra næringsliv og forvaltning i inn- og utland. 
Ant. ansatte: 530 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
       X 
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Institutt for Forsvarsstudier 
Fork.: IFS 
Eng. navn: Norwegian Institute for Defence Studies 
Daglig leder: Direktør Rolf Tamnes 
Adresse: Tollbugata 10, 0152 Oslo 
Telefon: 23 09 31 05 
Telefaks: 23 09 33 79 
E-post: info@ifs.mil.no 
WWW: http://www.ifs.mil.no/ 
Opprettet: 1980 
Formål: Drive forskning i norsk forsvarshistorie og sikkerhetspolitikk. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Norsk forsvars- og sikkerhetspolitisk utvikling, med hovedvekt 
på perioden etter 1945. Russland og strategiske forhold. Norsk 
forsvarshistorie i et historisk perspektiv fra middelalderen frem 
til 1990-årene. 
Eieform: Statlig: Forsvarsdepartementet 
Styr. organ: Rådet for forsvarsstudier: 5 medlemmer 
Kostnader: 10 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Forsvarsdepartementet. 
Ant. ansatte: 17 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
Merknad: Institutt for Forsvarsstudier har delvis felles administrasjon 
med Forsvarets Skolesenter Akershus festning (FSAF). 
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Institutt for fredsforskning 
Fork.: PRIO 
Eng. navn: International Peace Research Institute, Oslo 
Daglig leder: Direktør Stein Tønnesson 
Adresse: Fuglehauggata 11, 0260 Oslo 
Telefon: 22 54 77 00 
Telefaks: 22 54 77 01 
E-post: info@prio.no 
WWW: http://www.prio.no/ 
Opprettet: 1959 
Formål: Drive forskning om betingelsene for fredelige forbindelser 
mellom individer, grupper og nasjoner. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Betingelser for krig og fred. Etikk, normer og identitet. Staters 
utenriks- og sikkerhetspolitikk. Konfliktløsning og freds-
bygging. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 50 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra departementer, internasjonale organisasjoner og Norges 
forskningsråd. 
Ant. ansatte: 55 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Institutt for grafiske medier 
Fork.: IGM 
Eng. navn: Norwegian Institute of Graphic Media, The 
Daglig leder: Instituttleder Kjell Winge 
Adresse: Østensjøveien 39, 0667 Oslo 
Telefon: 23 37 64 00 
Telefaks: 23 37 64 44 
E-post: igm@igm.no 
WWW: http://www.igm.no/ 
Opprettet: 1999 (Det tidligere Grafisk Institutt opprettet 1987) 
Formål: Fremme grafisk utvikling og utdannelse i Norge. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Omstilling og utvikling av grafisk bransje i tråd med endrede 
rammevilkår. Utvikling av nettbaserte læringsarenaer på 
arbeidsplassene med de lærende i sentrum, samt metoder for 
brukerstyrt systemutvikling. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 18 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Grafisk Utdanningsfond, Norges forskningsråd. Salg av kurs, 
bedriftsopplæring og konsulenttjenester. 
Ant. ansatte: 20 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Institutt for Journalistikk 
Fork.: IJ 
Eng. navn: Norwegian Institute of Journalism, The 
Daglig leder: Instituttleder Eirik Moe 
Adresse: Postboks 1432, 1602 Fredrikstad 
Nabbetorpveien 32, Fredrikstad (Besøksadresse) 
Telefon: 69 32 20 54 
Telefaks: 69 32 42 20 
E-post: firmapost@ij.no 
WWW: http://www.ij.no/ 
Opprettet: 1975 
Formål: Være et senter for journalistisk utvikling. Drive etter- og 
videreutdanning, forskning, utredningsarbeid, produksjon av 
faglitteratur og annet fagverktøy. Iverksette andre tiltak som 
kan være til praktisk nytte for yrkesaktive i redaksjonene. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Medienes innhold og kildebruk. Medieutvikling. Medienes 
publikum. Barn og medier. Kommersialiseringens konse-
kvenser for redaktør- og journalistrollen. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 4 medlemmer 
Kostnader: 30 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet, Rådet for anvendt medie-
forskning, bransjeorganisasjoner, kursavgifter, andre oppdrags-
inntekter. 
Ant. ansatte: 25 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Institutt for samfunnsforskning 
Fork.: ISF 
Eng. navn: Institute for Social Research 
Daglig leder: Instituttleder Fredrik Engelstad 
Adresse: Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo 
Munthes gate 31, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 23 08 61 00 
Telefaks: 23 08 61 01 
E-post: isf@isaf.no 
WWW: http://www.isaf.no/isf/ 
Opprettet: 1950 
Formål: Bidra med kunnskap om samfunnets struktur og om sosiale 
endringer. Bidra til oppbygging av kompetanse og metoder for 
å analysere samfunnsforhold. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Sysselsetting og arbeidsvilkår. Kjønn og samfunn. Velferd og 
sosial rettferdighet. Politiske institusjoner, aktører og opinion. 
Internasjonal migrasjon, integrasjon og etniske relasjoner. 
Makt- og demokratiutredningen. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer 
Kostnader: 33 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, departementer, organisasjoner. 
Ant. ansatte: 64 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Jordforsk - Senter for jordfaglig 
miljøforskning 
Fork.: Jordforsk 
Eng. navn: Jordforsk - Norwegian Centre for Soil and Environmental 
Research 
Daglig leder: Adm. direktør Hans-Olav Moen 
Adresse: Frederik A. Dahls vei 20,1432 Ås 
Saghellinga, NLH, Ås (Besøksadresse) 
Telefon: 64 94 81 00 
Telefaks: 64 94 81 10 
E-post: jordforsk@jordforsk.no 
WWW: http://www.jordforsk.no/ 
Opprettet: 1989 
Formål: Være et nasjonalt kompetansesenter for miljøspørsmål knyttet 
til jord, avfall, vann og landskap, og drive anvendt og målrettet 
forskning for å bidra til langsiktig, differensiert forvaltning av 
disse ressursene, basert på samfunnets behov for og naturens 
evne til varig produksjon og fornyelse. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Jordkvalitet og jordressurser. Vannkvalitet og arealbruk. 
Biologisk avfallshåndtering. Naturbaserte renseløsninger. Jord-
forurensning. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 55 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn, Land-
bruksdepartementet, Statens Landbruksforvaltning, Norges 
forskningsråd, fylkeskommuner, kommuner, andre offentlige 
og private kilder. 
Ant. ansatte: 84 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS 
Fork.: KITH 
Eng. navn: Norwegian Centre for Medical Informatics 
Daglig leder: Adm. direktør Jacob Hygen 
Adresse: Sukkerhuset, 7489 Trondheim 
Sverresgate 15, inngang G, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 86 00 
Telefaks: 73 59 86 11 
E-post: firmapost@kith.no 
WWW: http://www.kith.no/ 
Opprettet: 1990 
Formål: Bistå helsetjenesten, statlige, fylkeskommunale og kommunale 
myndigheter med leverandøruavhengig brukerkompetanse, 
standardisering og samordning i forbindelse med utvikling og 
anvendelse av informasjonsteknologi til helseformål. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Informasjonsteknologi. 
Eieform: Aksjeselskap 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer. 
Kostnader: 28 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Helsedepartementet, offentlige etater, EU. 
Ant. ansatte: 30 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
 
 
48 
 
Kreftregisteret 
Fork.: Kreftregisteret 
Eng. navn: Cancer Registry of Norway, Institute of Population-Based 
Cancer Research 
Daglig leder: Instituttoverlege Frøydis Langmark 
Adresse: Montebello, 0310 Oslo 
Fr. Nansens vei 17, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 45 13 00 
Telefaks: 22 45 13 70 
E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no 
WWW: http://www.kreftregisteret.no/ 
Opprettet: 1951 
Formål: Overordnet målsetting: etablere ny viten og spre kunnskap som 
bidrar til å redusere kreftsykdom. Virksomheten fordeles på 
følgende hovedmål: 1. Registrere alle tilfeller av kreft i Norge 
samt forstadier til kreft, særlig i livmorhals, bryst og tykk- og 
endetarm. 2. Etablere ny viten om kreftsykdommenes årsaker, 
naturlige forløp, diagnose og behandlingseffekter. 3. Skaffe 
samfunnet oversikt over krefttilfellene i Norge og belyse 
utviklingen over tid. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Epidemiologisk kreftforskning. 
Eieform: Statlig: Helsedepartementet 
Styr. organ: Helsedepartementet 
Kostnader: 40 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Helsedepartementet, Den Norske Kreftforening, Norges 
forskningsråd, andre offentlige og private i inn- og utland. 
Ant. ansatte: 85 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
 
 
49 
 
Landbrukets Forsøksringer 
Fork.: LFR 
Eng. navn: Norwegian Agricultural Extension Service, The 
Daglig leder: Generalsekretær Kolbjørn Moskvil 
Adresse: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås 
Telefon: 64 97 21 00 
Telefaks: 64 97 21 10 
E-post: lfr@lfr.no 
WWW: http://www.lfr.no/ 
Opprettet: 1962 
Formål: Ivareta de lokale forsøksringers interesser i organisasjons-
messige og økonomiske spørsmål, for derigjennom å fremme 
lokal forskning og rådgivning i landbruket. Arrangere kurs og 
etterutdanning for ringledere. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Praktiske spørsmål innen jord- og plantekultur. Produksjons-
økonomi innen de vanligste driftsgreiner i jordbruket. 
Eieform: Interesseorganisasjon for forsøksringene 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer 
Kostnader: 125 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Medlemskontingent, tilskudd fra Jordbruksavtalen, kommunale 
tilskudd, støttemedlemmer og prosjektmidler. 
Ant. ansatte: 280 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
Merknad: LFR er et serviceorgan for forsøksringene med om lag 30000 
medlemmer. 
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Legeforeningens forskningsinstitutt 
Fork.: LEFO 
Eng. navn: The Research Institute of the Norwegian Medical Association 
Daglig leder: Instituttsjef Olaf Gjerløw Aasland 
Adresse: Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo 
Akersgata 2, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 23 10 90 00 
Telefaks: 23 10 90 60 
E-post: lefo@legeforeningen.no 
WWW: http://www.legeforeningen.no/lefo/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Verne om medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske 
interesser, og deres psykiske og fysiske helse. Hovedvekten 
skal legges på utredning og forskning som kan gi grunnlag for 
sykdomsforebyggende tiltak blant medlemmer av Sykehjelps- 
og pensjonsordningen for leger. En viktig del av dette arbeidet 
vil være å se på sammenhengen mellom faglig autonomi og 
trivsel, helse og sykelighet. Påta seg oppdragsforskning og 
prosjektsamarbeid med andre, så lenge dette ikke går på 
bekostning av primæroppgaven rettet mot leger. Særlig viktig 
er samarbeid med universitetsinstitutter som har ansvar for 
utdanning av leger. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Rekruttering til legeyrket. Motiver for karrierevalg. 
Profesjonsrollen. Stress og utbrenthet. Sykelighet og dødelig-
het. Medisinsk-etiske spørsmål. 
Eieform: Del av Den norske legeforening 
Styr. organ: Legeforeningens sentralstyre og SOPs styre. 
Kostnader: 4 mill. kr (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 
Legeforeningen, andre oppdragsinntekter. 
Ant. ansatte: 5 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Maihaugen - De Sandvigske Samlinger 
Fork.: DSS 
Eng. navn: Sandvig Collections, The 
Daglig leder: Direktør Ågot Gammersvik 
Adresse: Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer 
Telefon: 61 28 89 00 
Telefaks: 61 28 89 01 
E-post: post@maihaugen.museum.no 
WWW: http://www.maihaugen.museum.no/ 
Opprettet: 1887 
Formål: Gjennom innsamling, dokumentasjon, forskning og bevaring å 
skape kunnskap om kulturhistorien i Gudbrandsdalen og 
håndverkets historie på landsbasis, og å formidle dette. På 
nasjonal basis dokumentere, forske i og formidle hjem og 
familieliv fra hele 1900-tallet og kontinuerlig dokumentere 
samtiden inn i 2000-tallet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Museologi. Samtidshistorie. Kunsthistorie. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre 
Kostnader: 50 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet, egne inntekter. 
Ant. ansatte: 65 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
 
 
52 
 
MATFORSK - Norsk institutt for 
næringsmiddelforskning 
Fork.: MATFORSK 
Eng. navn: MATFORSK Norwegian Food Research Institute 
Daglig leder: Adm. direktør Peter Wesenberg 
Adresse: Osloveien 1, 1430 Ås 
Telefon: 64 97 01 00 
Telefaks: 64 97 03 33 
E-post: post@matforsk.no 
WWW: http://www.matforsk.no/ 
Opprettet: 1971 
Formål: Aktivt bidra til å øke konkurransekraften i nærings-
middelindustrien gjennom næringsmiddelfaglig forskning og 
utvikling på et høyt internasjonalt nivå. Visjonen er: Best på 
matkvalitet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Markedsorientert produktutvikling i overgangen til økt 
markedsorientering. Samspill mellom komponenter og 
ingredienser i enkle og sammensatte matvarer. Kvalitets-
parametere så nært prosessen som mulig for å styre 
næringsmiddelprosessen. Trygge og holdbare matvarer. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 95 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Fond (Lov om avgift på landbruksprodukter av 26. juni 1970), 
Norges forskningsråd, Statens Landbruksforvaltning, nærings-
liv og forvaltning. 
Ant. ansatte: 160 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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Mur-Sentret, murbransjens forsknings- og 
informasjonskontor 
Fork.: Mur-Sentret 
Eng. navn: Norwegian Masonry Institute, The 
Daglig leder: Instituttleder Ole H. Krokstrand 
Adresse: Postboks 53 Blindern, 0313 Oslo 
Forskningsveien 3B, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 93 07 60 
Telefaks: 22 60 11 92 
E-post: post@mur-sentret.no 
WWW: http://www.mur-sentret.no/ 
Opprettet: 1975 
Formål: Gjennom forskning og utvikling å tilføre faget større 
anvendbarhet og ved oppfølging sikre en riktig bruk av fagets 
ytelser, sørge for at faget holdes ajour med utviklingen, samt 
spre kjennskap til og kunnskap om murrelaterte materialer og 
løsninger generelt. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Bygningskonstruksjoner i mur, puss- og flisarbeider. 
Murrelaterte materialer, konstruksjoner og utførelse. Miljø- og 
energieffektive bygg i mur. Prosjekteringsregler og standardi-
sering. 
Eieform: Privat (bransjeforskningsinstitutt) 
Styr. organ: Generalforsamling: 16 medlemmer; Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 8 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Medlemskontingenter og andre industritilskudd. 
Ant. ansatte: 7 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
 
 
54 
 
Museet for samtidskunst 
Fork.: mfs 
Eng. navn: National Museum of Contemporary Art, The 
Daglig leder: Direktør Per Bj. Boym 
Adresse: Postboks 8191 Dep, 0034 Oslo 
Bankplassen 4, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 86 22 10 
Telefaks: 22 86 22 20 
E-post: info@mfs.museum.no 
WWW: http://www.museumsnett.no/mfs/ 
Opprettet: 1989 
Formål: Skape interesse for og øke kjennskapet til billedkunst og andre 
visuelle uttrykksformer i samtiden. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Overflatebehandling av moderne metallskulptur. Anthony 
Gormleys blyoverflater. Maning. Rian. Heske. 
Eieform: Statlig: Kultur- og kirkedepartementet 
Styr. organ: Styre 
Kostnader: 34 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet. 
Ant. ansatte: 38 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Møreforsking 
Eng. navn: Møre Research 
Daglig leder: Direktør Bjørn Stave 
Adresse: Postboks 325, 6101 Volda 
Anders Vassbotnveg 65, Volda (Besøksadresse) 
Telefon: 70 07 52 00 
Telefaks: 70 07 52 01 
E-post: moreforsking@moreforsk.no 
WWW: http://www.moreforsk.no/ 
Opprettet: 1979 
Formål: Samarbeide med høyskolene i fylket for å fremme og drive 
forskning og kompetanseoverføring til beste for regionen. 
Fungere som et nasjonalt institutt med hensyn til virkeområder, 
kontakter og valg av oppgaver. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Fiskerier. Helse- og sosialpolitikk. Kommunal planlegging, 
organisasjon og styring. Kultur. Logistikk, transport og 
informatikk. Materialer. Media og informasjon. Miljø-
teknologi. Samfunn, organisasjon og ledelse. Nærings-
utvikling. Utdanning og ungdom. Helsetjenesten. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 25 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, departementer og statlige etater, 
fylkeskommuner, kommuner og næringsliv. 
Ant. ansatte: 50 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
Merknad: Møreforsking har 3 avdelinger: Volda, Molde og Ålesund. 
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Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling 
Fork.: NERSC 
Eng. navn: Nansen Environmental and Remote Sensing Center 
Daglig leder: Direktør Ola M. Johannessen 
Adresse: Edvard Griegsvei 3 A, 5059 Bergen 
Telefon: 55 29 72 88 
Telefaks: 55 20 00 50 
E-post: administrasjon@nrsc.no 
WWW: http://www.nrsc.no/ 
Opprettet: 1986 
Formål: Utføre tverrfaglig miljø- og klimarettet FoU med vekt på 
kombinerte anvendelser av feltobservasjoner, satellittbaserte 
jordobservasjonsdata og modellering innen de 
naturvitenskapelige fagområder, med fokus på miljø og 
klimaforskning. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Metoder for å overvåke og modellere atmosfæriske og marine 
klimaprosesser. Havisenes utbredelse og dynamikk, samt polar 
oseanografi, for bruk innen skipsnavigering og klimastudier. 
Bruk av radarsatellittsensorer i kartlegging av miljøfenomener 
over hav, is og land. Bruk av jordobservasjonsdata i praktisk 
miljøovervåking. Assimilering av satellittbaserte jordobserva-
sjonsdata i numeriske modeller for simulering av fjord-, hav- 
og issirkulasjoner. 
Eieform: Stiftelse (tilknyttet Universitetet i Bergen) 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer. Fagråd: 12 medlemmer 
Kostnader: 26 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Norges forskningsråd, EU-kommisjonen, Norsk Romsenter, 
forvaltning, oljeselskaper, internasjonale organisasjoner, 
industri. 
Ant. ansatte: 50 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
 
 
57 
 
Nasjonalgalleriet 
Eng. navn: Nasjonalgalleriet, Oslo 
Daglig leder: Direktør Anniken Thue 
Adresse: Postboks 8157 Dep, 0033 Oslo 
Universitetsgaten 13, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 20 04 04 
Telefaks: 22 36 11 32 
E-post: nga@nasjonalgalleriet.no 
WWW: http://www.museumsnett.no/nasjonalgalleriet/ 
Opprettet: 1837 
Formål: Skape interesse for og øke kjennskapen til billedkunst, blant 
annet ved ervervelse, bevaring, utstilling og vitenskapelig 
bearbeidelse av billedkunst. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Kunsthistorie. 
Eieform: Statlig: Kultur- og kirkedepartementet 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer 
Kostnader: 48 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet. 
Ant. ansatte: 39 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Fork.: Folkehelseinstituttet 
Eng. navn: Norwegian Institute of Public Health 
Daglig leder: Direktør Geir Stene-Larsen 
Adresse: Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo 
Geitmyrsveien 75 og Marcus Thranes gate 6 (Besøksadresser) 
Telefon: 22 04 22 00 
Telefaks: 22 35 36 05 
E-post: post@fhi.no 
WWW: http://www.fhi.no/ 
Opprettet: 2002 (Det tidligere Folkehelsa opprettet 1929) 
Formål: Være samfunnets helseovervåkningsorgan. Følge med i 
hvordan ulike sider ved befolkningens helsetilstand utvikler 
seg, forske på og utvikle kunnskap om hvilke faktorer som 
påvirker helsetilstanden, og gi råd om hva som kan gjøres for å 
bedre folkehelsen. Forsyne befolkningen med vaksiner og yte 
høyt spesialiserte tjenester til helsetjenesten og departe-
mentene. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Forebyggende infeksjonsmedisin. Miljømedisin. Epidemiologi. 
Eieform: Statlig: Helsedepartementet 
Styr. organ: Helsedepartementet 
Kostnader: 450 mill. kr. (2002) 
Finansierings-
kilder: 
Helsedepartementet, Norges forskningsråd, offentlige etater og 
organisasjoner. 
Ant. ansatte: 620 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
Merknad: Folkehelseinstituttet ble opprettet 1. januar 2002 ved en 
sammenslåing av store deler av Statens institutt for folkehelse 
(Folkehelsa) og Statens helseundersøkelser (SHUS). 
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Nic Waals Institutt 
Fork.: NWI 
Eng. navn: Nic Waal Institute for Child, Adolescent and Family Psychiatry 
Daglig leder: Adm. direktør Erik Rakoczy 
Adresse: Postboks 143 Tåsen, 0801 Oslo 
Spångbergveien 25, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 02 88 00 
Telefaks: 22 02 88 01 
E-post: nwi@nwi.no 
WWW: http://www.nwi.no/ 
Opprettet: 1953 
Formål: Utøve poliklinisk tjeneste innen barne- og ungdomspsykiatrien, 
og medvirke til en bedring av kvaliteten på disse tjenestene 
gjennom forskning, utvikling og undervisning. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Barn og unge og deres familier med nevropsykologisk/ 
psykiatrisk problematikk. Småbarnsfamilier med samspills-
problematikk. Resiliencebyggende grupper blant flyktninge- 
og innvandrerbarn. Gruppebehandling. Familiebehandling ved 
anorexi. Muskelspenninger. Elektiv mutisme. Urolige og rolige 
småbarn (12-18 mnd) - et metodeutviklingsprosjekt. Psyko-
terapeutisk arbeid i seksuelle overgrepssaker. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer 
Kostnader: 44 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Driftstilskudd fra Oslo kommune og Helsedepartementet. 
Prosjekttilskudd fra Norges forskningsråd og Helse og 
Rehabilitering. 
Ant. ansatte: 87 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
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NORCONSERV - Institutt for fiskeforedling 
og konserveringsteknologi 
Fork.: NC 
Eng. navn: NORCONSERV - Institute of Fishprocessing and Preservation 
Technology 
Daglig leder: Adm. direktør Harald Pedersen 
Adresse: Postboks 327, 4002 Stavanger 
Alexander Kiellandsgate 2, Stavanger (Besøksadresse) 
Telefon: 51 84 46 00 
Telefaks: 51 84 46 50 
E-post: post@norconserv.no 
WWW: http://www.norconserv.no/ 
Opprettet: 1931 
Formål: Drive forskning, utvikling og opplæring innen nærings-
middelproduksjon, spesielt foredling av marint råstoff til 
produkter med forlenget holdbarhet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Råstoffegenskaper og foredling. Produktutvikling, teknologi 
og produksjonsopplegg. Maskinutvikling og automasjon. 
Emballasje og emballering. Mikrobiologi og hygiene. 
Kvalitetsstyring og produktkvalitet. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer 
Kostnader: 27 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Industriavgifter, prosjektstøtte fra Norges forskningsråd og 
oppdragsinntekter. 
Ant. ansatte: 50 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
 
 
61 
 
Nordisk institutt for kvinne- og 
kjønnsforskning 
Fork.: NIKK 
Eng. navn: Nordic Institute for Women's Studies and Gender Research, 
The 
Daglig leder: Instituttleder Fride Eeg-Henriksen 
Adresse: Postboks 1156 Blindern, 0317 Oslo 
Sognsveien 70, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 85 89 21 
Telefaks: 22 85 89 50 
E-post: nikk@nikk.uio.no 
WWW: http://www.nikk.uio.no/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Fremme, samordne og stimulere forskning og studier med 
kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver samt feministisk 
forskning i Norden. Styrke det nordiske samarbeidet som en 
plattform i internasjonalt samarbeid. Fremme og videreføre det 
nordiske samarbeidet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Endringer i offentlige og private forståelser av moderne 
likestillingspolitikk i nordisk kontekst. Kjønnsteoretisk 
vitenskaps- og profesjonskritikk. 
Eieform: Del av Nordisk Ministerråds organisasjon 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 7 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Nordisk Ministerråd, diverse mindre bevilgninger samt 
driftstilskudd fra Universitetet i Oslo. 
Ant. ansatte: 9 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Nordisk institutt for odontologisk 
materialprøvning 
Fork.: NIOM 
Eng. navn: Scandinavian Institute of Dental Materials 
Daglig leder: Instituttsjef Arne Hensten Pettersen 
Adresse: Postboks 70, 1305 Haslum 
Kirkeveien 71 B, Haslum (Besøksadresse) 
Telefon: 67 51 22 00 
Telefaks: 67 59 15 30 
E-post: niom@niom.no 
WWW: http://www.niom.no/ 
Opprettet: 1969 
Formål: Gjennom systematisk utprøving og dertil hørende målrettet 
forskning å arbeide for at materialer og andre bruksgjenstander 
som anvendes eller aktes anvendt i odontologisk virksomhet og 
tannhelsetjeneste i de nordiske land, fyller de helsemessige og 
tekniske krav som etter utviklingen til enhver tid må stilles. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Dentale materialer. Polymere materialer. Legeringer. 
Korrosjon. Sementer. Rotfyllingsmaterialer. Biologiske test-
metoder. Kliniske undersøkelser. 
Eieform: Del av Nordisk Ministerråds organisasjon 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 15 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Nordisk Ministerråd. Inntekter fra sertifiserings- og 
testoppdrag. 
Ant. ansatte: 23 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
 
 
63 
 
Nordisk samisk institutt / Sámi Instituhtta 
Fork.: NSI/SI 
Eng. navn: Nordic Sami Institute 
Daglig leder: Direktør Johan Klemet Hætta Kalstad 
Adresse: Bredbuktnesvegen 50, 9520 Guovdageaidnu/Kautokeino 
Telefon: 78 48 80 00 
Telefaks: 78 48 80 30 
E-post: info@nsi.no 
WWW: http://www.nsi.no/ 
Opprettet: 1973 
Formål: Gjennom forskning å styrke og utvikle samisk språk, kultur og 
samfunnsliv. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Samfunn. Språk. Rettslige forhold. 
Eieform: Del av Nordisk Ministerråds organisasjon 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 11 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Primært: Nordisk Ministerråd. Andre: Kommunal- og 
regionaldepartementet, Sametingene, Norges forskningsråd, 
EU m.fl. 
Ant. ansatte: 25 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
 
 
64 
 
Nordlandsforskning 
Fork.: NF 
Eng. navn: Nordland Research Institute 
Daglig leder: Adm. direktør Karstein Bye 
Adresse: Høgskolen i Bodø, 8049 Bodø 
Telefon: 75 51 76 00 
Telefaks: 75 51 72 34 
E-post: nf@hibo.no 
WWW: http://www.nordlandsforskning.no/ 
Opprettet: 1979 
Formål: Utvikle ny kunnskap og formidle denne til samfunns- og 
næringsliv. Arbeide i nær kontakt med Høgskolen i Bodø. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Kommunalforskning. Regionalforskning. Bedriftsøkonomisk 
forskning og bedriftsutvikling. Fiskeri- og akvakultur-
forskning. Velferdsforskning. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 29 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, departementer, fylkeskommuner, 
kommuner og næringsliv. 
Ant. ansatte: 60 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Nord-Trøndelagsforskning 
Fork.: NTF 
Eng. navn: Nord-Trøndelag Research Institute 
Daglig leder: Direktør Erik Revdal 
Adresse: Serviceboks 2533, 7729 Steinkjer 
Bomveien 3, Steinkjer (Besøksadresse) 
Telefon: 74 13 46 60 
Telefaks: 74 13 46 61 
E-post: ntf@ntforsk.no 
WWW: http://www.ntforsk.no/ 
Opprettet: 1983 
Formål: Utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap i nært 
samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og andre 
regionale, nasjonale og internasjonale miljøer. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Næringsrettet nyskaping og bedriftsutvikling. Offentlig 
organisering og tjenesteutvikling. Regional utvikling. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 13 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, departementer og statlige etater, 
kommuner, fylkeskommunen, næringsliv og EU. 
Ant. ansatte: 25 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
 
 
66 
 
Norges Bank, Forskningsavdelingen 
Eng. navn: Central Bank of Norway, Research Department 
Daglig leder: Forskningsdirektør Øyvind Eitrheim 
Adresse: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo 
Bankplassen 2, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 31 60 00 
Telefaks: 22 42 40 62 
E-post: central.bank@norges-bank.no 
WWW: http://www.norges-bank.no/ 
Opprettet: 1979 
Formål: Drive økonomisk forskning innenfor Norges Banks 
ansvarsområder. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Makroøkonomiske modeller med spesiell vekt på samspillet 
mellom pengepolitikk og realøkonomi. Finansmarkeder og 
finansinstitusjoner. Kapitalforvaltning. 
Eieform: Del av Norges Bank 
Styr. organ: Hovedstyre: 7 medlemmer; Representantskapet: 15 med-
lemmer 
Kostnader: 10 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Norges Bank. 
Ant. ansatte: 18 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Norges byggforskningsinstitutt 
Fork.: BYGGFORSK 
Eng. navn: Norwegian Building Research Institute 
Daglig leder: Adm. direktør Åge Hallquist 
Adresse: Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo 
Forskningsveien 3 B, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 96 55 55 
Telefaks: 22 69 94 38 
E-post: firmapost@byggforsk.no 
WWW: http://www.byggforsk.no/ 
Opprettet: 1953 
Formål: Kartlegge behov for FoU som knytter seg til bygg- og 
anleggsvirksomheten i Norge. Bidra til å dekke disse behovene. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Byggeteknikk. Installasjonsteknikk. Styring av byggeprosess. 
Energi- og miljøteknikk. Boligspørsmål. Samfunnsøkonomi i 
bygg og anlegg. Bærekraftig byggevirksomhet. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 110 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, Kommunal- og regionaldeparte-
mentet, andre offentlige og private i inn- og utland. 
Ant. ansatte: 167 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
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Norges geologiske undersøkelse 
Fork.: NGU 
Eng. navn: Geological Survey of Norway 
Daglig leder: Adm. direktør Arne Bjørlykke 
Adresse: 7491 Trondheim 
Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 73 90 40 00 
Telefaks: 73 92 16 20 
E-post: ngu@ngu.no 
WWW: http://www.ngu.no/ 
Opprettet: 1858 
Formål: Bidra til bedre kunnskap om natur og miljø, økt verdiskaping i 
mineralindustrien, bedre planlegging og arealforvaltning og 
effektiv bistandsvirksomhet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Geologisk, geofysisk og geokjemisk forskning knyttet til 
landets berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. 
Eieform: Statlig: Nærings- og handelsdepartementet 
Styr. organ: Faglig råd: 9 medlemmer 
Kostnader: 135 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Nærings- og handelsdepartementet, andre departementer og 
etater, Norges forskningsråd, industri, kommuner og 
fylkeskommuner. 
Ant. ansatte: 210 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Norges Geotekniske Institutt 
Fork.: NGI 
Eng. navn: Norwegian Geotechnical Institute 
Daglig leder: Adm. direktør Suzanne Lacasse 
Adresse: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo 
Sognsveien 72, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 02 30 00 
Telefaks: 22 23 04 48 
E-post: ngi@ngi.no 
WWW: http://www.ngi.no/ 
Opprettet: 1953 
Formål: Fungere som nasjonalt senter for geoteknisk og dertil hørende 
forskning, og drive og fremme denne forskningen. Arbeide for 
anvendelse av forskningens resultater til fremme av norsk 
nærings- og samfunnsliv. Bidra til medarbeidernes utvikling, 
dyktiggjøre dem for innsats innen fagfeltet og bistå med 
utdanningen av nye kandidater. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Skredrisiko- og sikring. Fundamentering og undergrunns-
anlegg (løsmasser). Oljeplattformer og andre marine 
konstruksjoner. Damanlegg. Bergteknikk, bergrom og 
tunneler. Reservoarmekanikk og boreteknologi. Miljøvern og 
miljøteknologi. Grunnundersøkelser og dimensjonerings-
parametre. Instrumentering. Funksjonskontroll og modell-
forsøk. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 143 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra oljeselskaper, entreprenører, rådgivende ingeniører, 
offentlige etater og annen næringsvirksomhet i inn- og utland. 
Ant. ansatte: 136 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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Norges vassdrags- og energidirektorat 
Fork.: NVE 
Eng. navn: Norwegian Water Resources and Energy Directorate 
Daglig leder: Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas 
Adresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo 
Middelthunsgate 29, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 95 95 95 
Telefaks: 22 95 90 00 
E-post: nve@nve.no 
WWW: http://www.nve.no/ 
Opprettet: 1921 
Formål: Sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, 
fremme en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive 
energisystemer og bidra til en effektiv energibruk. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Forvaltningsrettet FoU innen vann- og energisektoren, og 
utførende FoU i hydrologi. 
Eieform: Statlig: Olje- og energidepartementet 
Styr. organ: Olje- og energidepartementet 
Kostnader: 650 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Olje- og energidepartementet. 
Ant. ansatte: 400 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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NORSAR 
Fork.: NORSAR 
Eng. navn: NORSAR 
Daglig leder: Adm. direktør Anders Dahle 
Adresse: Postboks 51, 2027 Kjeller 
Granaveien 33, Kjeller (Besøksadresse) 
Telefon: 63 80 59 00 
Telefaks: 63 81 87 19 
E-post: info@norsar.no 
WWW: http://www.norsar.no/ 
Opprettet: 1970 
Formål: Drive forskning og utvikling innen geofysiske og relaterte 
datatekniske fagområder. Fungere som nasjonalt kompetanse- 
og driftssenter knyttet til overvåking av avtalen om totalforbud 
mot kjernefysiske prøvesprengninger. Arbeide for anvendelse 
av denne forskningens resultater i praksis til fremme av norsk 
nærings- og samfunnsliv, og bidra til opparbeidelse og 
utvikling av kompetanse innen stiftelsens fagfelt, herunder 
utdanning av fagpersonell, samt andre aktiviteter som står i 
forbindelse hermed. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Seismologi. Jordens indre struktur. Seismiske kilde-
mekanismer. Jordskjelvovervåking. Seismiske risikoanalyser. 
Seismiske prospekteringsteknikker. Seismisk modellering. 
Informasjonsteknologi. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 41 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Utenriksdepartementet, næringsliv og Norges forsknings-
råd. 
Ant. ansatte: 41 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Norsk etnologisk gransking 
Fork.: NEG 
Eng. navn: Norwegian Ethnological Research 
Daglig leder: Ann Helene Bolstad Skjelbred 
Adresse: Postboks 1010 Blindern, 0315 Oslo 
Telefon: 22 85 49 22 
Telefaks: 22 85 48 28 
E-post: a.h.b.skjelbred@iks.uio.no 
WWW: http://www.museumsnett.no/etnologiskgransking/ 
Opprettet: 1946 
Formål: Drive innsamling av materiale fra norsk folkekultur fremfor alt 
ved spørrelister. Drive tilrettelegging, arkivering og allmenn 
service overfor publikum. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Arbeidsliv. Byggeskikk. Sosial organisasjon. Daglig liv. Fritid. 
Folklore. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 1 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet, egne inntekter. 
Ant. ansatte: 3 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Norsk Folkemuseum 
Eng. navn: Norwegian Folk Museum, The 
Daglig leder: Direktør Olav Aaraas 
Adresse: Museumsveien 10, 0287 Oslo 
Telefon: 22 12 37 00 
Telefaks: 22 12 37 77 
E-post: nf@norskfolke.museum.no 
WWW: http://www.norskfolke.museum.no/ 
Opprettet: 1894 
Formål: Drive innsamling, bevaring, forskning og formidling av den 
norske kulturhistorien fra reformasjonen og til i dag. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Menneske og bomiljø. Agrar- og bykultur. Samisk kultur. 
Bygningshistorie. Metoder for katalogisering av museums-
gjenstander. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre 
Kostnader: 50 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet, prosjektmidler, egne inntekter. 
Ant. ansatte: 80 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
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Norsk institutt for by- og regionforskning 
Fork.: NIBR 
Eng. navn: Norwegian Institute for Urban and Regional Research 
Daglig leder: Instituttsjef Jon Naustdalslid 
Adresse: Postboks 44 Blindern, 0313 Oslo 
Gaustadalléen 21, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 95 88 00 
Telefaks: 22 60 77 74 
E-post: nibr@nibr.no 
WWW: http://www.nibr.no/ 
Opprettet: 1967 
Formål: Være et nasjonalt senter for anvendt kommunal-, regional- og 
miljøvernforskning. Arbeide internasjonalt med miljø- og 
utviklingsspørsmål. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Regional forskning (næringsliv, demografiske endrings-
prosesser, arbeidsmarkedsutvikling, kommunaløkonomiske 
analyser). Miljørettet planforskning (fysisk planlegging, 
arealbruk, transport, boligkvalitet og fortetting). Kommune-
rettet forskning (organisatoriske endringer i kommunene, 
forholdet mellom stat og kommune og kommunenes rolle i 
miljøforvaltningen). Velferds- og levekårsforskning (sosial 
ulikhet, levekårsanalyser, innvandrings- og migrasjons-
forskning, barne- og ungdomsforskning). Miljø- og utviklings-
forskning (forvaltning av naturressurser, nasjonal og lokal 
miljøplanlegging, distriktsutvikling og lokalsamfunnsstudier i 
utviklingsland og i Sentral- og Øst-Europa). Konsekvens-
utredninger (prosesser, rapporter og metodebruk innen 
konsekvensutredninger nasjonalt og internasjonalt). 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 60 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, Miljøverndepartementet, andre 
departementer og etater, kommuner, fylkeskommuner og 
utlandet. 
Ant. ansatte: 93 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
Merknad: NIBR har en avdeling i Alta. 
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Norsk institutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring 
Fork.: NOVA 
Eng. navn: NOVA - Norwegian Social Research 
Daglig leder: Direktør Magnus Rindal 
Adresse: Postboks 3223 Elisenberg, 0208 Oslo 
Munthes gate 29, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 54 12 00 
Telefaks: 22 54 12 01 
E-post: nova@nova.no 
WWW: http://www.nova.no/ 
Opprettet: 1996 
Formål: Drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til å øke 
kunnskapen om sosiale forhold og endringsprosesser. Fokusere 
på problemstillinger knyttet til livsløp, levekår og livskvalitet, 
samt velferdsamfunnets tiltak og tjenester. Sammenholde 
innsikt fra ulike fagområder for å belyse problemene i et 
helhetlig og tverrfaglig perspektiv. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Alderdom. Barne- og ungdomsvern. Offentlig politikk og 
levekår. Trygd og sosialhjelp. Ungdom. Velferd, livskvalitet 
og helse. 
Eieform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (Utdannings- og 
forskningsdepartementet) 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 54 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Utdannings- og forskningsdepartementet, Norges forsknings-
råd, departementer og statlige etater, Nordisk Ministerråd, EU, 
Wøyenstiftelsen. 
Ant. ansatte: 92 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 
Fork.: NIJOS 
Eng. navn: Norwegian Institute of Land Inventory 
Daglig leder: Direktør Arne Bardalen 
Adresse: Postboks 115, 1430 Ås 
Raveien 9, Ås (Besøksadresse) 
Telefon: 64 94 97 00 
Telefaks: 64 94 97 86 
E-post: nijos@nijos.no 
WWW: http://www.nijos.no/ 
Opprettet: 1988 
Formål: Skaffe tilveie grunnleggende, representative data om skog, 
jordsmonn, vegetasjon, landskap og arealressurser for hele 
Norge. Tilby partsnøytral informasjon som basis for lønnsom 
næringsvirksomhet og langsiktig forvaltning av ressursene. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Skogmåling. Pedologi. Agroøkologi. Landskapsøkologi. 
Satellittfjernmåling. Geografisk informasjonsbehandling. 
Eieform: Statlig: Landbruksdepartementet 
Styr. organ: Landbruksdepartementet 
Kostnader: 75 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Landbruksdepartementet, Norges forskningsråd og andre. 
Ant. ansatte: 130 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
Merknad: NIJOS har distriktskontorer i Andselv, Bø, Hamar og Steinkjer. 
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Norsk institutt for landbruksøkonomisk 
forskning 
Fork.: NILF 
Eng. navn: Norwegian Agricultural Economics Research Institute 
Daglig leder: Direktør Leif Forsell 
Adresse: Postboks 8024 Dep, 0030 Oslo 
Schweigaards gate 33 B, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 36 72 00 
Telefaks: 22 36 72 99 
E-post: postmottak@nilf.no 
WWW: http://www.nilf.no/ 
Opprettet: 1986 
Formål: Være et anerkjent og brukerorientert forsknings- og 
kompetansesenter på et høyt faglig nivå. Bidra til et høyt 
kunnskapsnivå i samfunnet og et solid beslutningsgrunnlag for 
kundene gjennom kombinasjonen av forskning, utredning, 
dokumentasjon og konsulentvirksomhet innenfor økonomiske 
forhold i landbruket, landbrukstilknyttede næringer og 
matvaresektoren. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Landbrukspolitikk - nasjonal og internasjonal. Matvaresektor 
og marked. Nærings- og foretaksøkonomi. Bygdeutvikling. 
Eieform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (Landbruks-
departementet) 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 38 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Landbruksdepartementet, Norges forskningsråd og andre. 
Ant. ansatte: 75 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Norsk institutt for luftforskning 
Fork.: NILU 
Eng. navn: Norwegian Institute for Air Research 
Daglig leder: Direktør Øystein Hov 
Adresse: Postboks 100, 2027 Kjeller 
Instituttveien 18, Kjeller (Besøksadresse) 
Telefon: 63 89 80 00 
Telefaks: 63 89 80 50 
E-post: nilu@nilu.no 
WWW: http://www.nilu.no/ 
Opprettet: 1969 
Formål: Utforske og utrede tekniske, økonomiske, hygieniske og andre 
miljømessige spørsmål i forbindelse med forurensning av luft 
og rensing av forurenset luft. Drive rådgivende virksomhet 
overfor myndigheter, næringsliv og andre. Informere om uten- 
og innenlandske erfaringer. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Måling og beregning av luftens konsentrasjon av forurens-
ninger og spredningsmønster i stor og liten skala. Effekter og 
metodeutvikling. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 106 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, Miljøverndepartementet, Statens 
forurensningstilsyn, industri og utenlandske oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 135 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
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Norsk institutt for planteforsking 
Fork.: Planteforsk 
Eng. navn: Norwegian Crop Research Institute, The 
Daglig leder: Direktør Harald Lossius 
Adresse: Postboks 100, 1431 Ås 
Raveien 2, Ås (Besøksadresse) 
Telefon: 64 94 94 20 
Telefaks: 64 94 94 29 
E-post: headoffice@planteforsk.no 
WWW: http://www.planteforsk.no/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Utvikle og formidle kunnskap som grunnlag for en 
konkurransekraftig, verdiskapende planteproduksjon og en 
bærekraftig forvaltning av naturressursene. Kunnskapen skal 
styrke næringsgrunnlaget i bygdene, sikre miljøet og ivareta 
etiske og estetiske verdier i samfunnet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Grovfôr. Korn og oljevekster. Grønnsaker og potet. Frukt og 
bær. Veksthuskulturer og grøntanlegg. Landbruk i nord. 
Plantevern. Planteforedling og frøavl. Økologisk landbruk. 
Kulturlandskap. 
Eieform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (Landbruks-
departementet) 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 212 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Landbruksdepartementet, Norges forskningsråd og andre 
oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 420 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
       X 
Merknad: Planteforsk består av 6 forskingssentre, 2 forskingsstasjoner og 
4 fagsentre, og er lokalisert i alle landsdeler. 
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Planteforsk - detaljert oversikt: 
 
Planteforsk 
Hovedkontor 
Bes øksa d r e sse : 
Raveien 2 
1430 Ås 
 
Post a d r e ss e : 
Postboks 100 
1431 Ås 
Tlf:  64 94 94 20 
Fax: 64 94 94 29 
 
Planteforsk 
Plantevernet 
Høgskoleveien 7 
1432 Ås 
Tlf:  64 94 94 00 
Fax: 64 94 92 26 
Pla nt e sj ukd o m m e r , ska d e d y r , u g r a s, 
a u t o m a t is e rte  r å d g i v n i n g stj e n e st e r 
(NORPRE), kj e m iske a n a l y s e r a v 
pl a nt e v e r n m i d d e l r e st e r 
 
Planteforsk Plantevernet 
Pesticidlaboratoriet 
Osloveien 1 
1430 Ås 
Tlf:  64 97 03 99 
Fax: 64 97 03 87 
Kje m iske a n a l y s e r a v pl an t e v e r n -
m i d d e l r e st e r  
 
Planteforsk 
Apelsvoll forskingssenter 
Rute 509 
2849 Kapp 
Tlf:  61 16 69 00 
Fax: 61 16 69 01 
Kor n o g o lj e v ekst e r, g r ø n n saker o g 
p ot et, b æ r , frø a v l, v e r d iprø v i n g , 
n æ r i n g s ut v ikli n g , økol o g isk la n d b r uk
Planteforsk 
Apelsvoll forskingssenter  
avd. Kise 
2350 Nes på Hedmark 
Tlf:  62 35 23 00 
Fax: 62 35 24 90 
B æ r, g r ø n n s aker, n æ r i n g s -
u t v ikli n g 
 
Planteforsk 
Apelsvoll forskingssenter 
avd. Landvik 
4890 Grimstad 
Tlf:  37 25 77 00 
Fax: 37 25 77 10 
Frø a vl, g r ø n n s aker, n æ r i n g s -
u t v ikli n g 
 
Planteforsk 
Kvithamar forskingssenter 
7500 Stjørdal 
Tlf:  74 82 96 30 
Fax: 74 82 96 31 
Grov f ô r , pl an t e f o r e d l i n g ,  n æ r i n g s -
u t v ikli n g , ku lt ur l a n d skap  
 
Planteforsk 
Ullensvang forskingssenter 
5774 Lofthus 
Tlf:  53 67 12 00 
Fax. 53 67 12 01 
Frukt o g b æ r , pl a nt e f o r e d li n g , 
d r i ftst eknikk, n æ r i n g s u t v ikli n g 
 
Planteforsk 
Ullensvang forskingssenter  
avd. Njøs 
Postboks 42 
5842 Leikanger 
Tlf:  57 65 60 60 
Fax: 57 65 60 61 
Frukt- o g b æ rf o r e d l i n g , n æ r i n g s -
u t v ikli n g 
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Planteforsk 
Særheim forskingssenter 
Postvegen 213 
4353 Klepp st. 
Tlf:  51 78 98 00 
Fax: 51 78 98 01 
Veksth uskultu r e r o g g r ø n ta n l e g g , 
g r o v f ô r , n æ r i n g su t v ikli n g  
 
Planteforsk 
Holt forskingssenter 
9292 Tromsø 
Tlf:  77 66 32 00 
Fax: 77 66 32 44 
Landbr uk i n o r d , n æ r i n g s u t v ikli n g , 
kje m iske a n a l y s e r 
 
Planteforsk 
Vågønes forskingsstasjon 
8010 Bodø 
Tlf:  75 58 35 86 
Fax: 75 58 41 75 
Fôrkvalit et, p l a nt e f o r e d l i n g  
 
Planteforsk 
Løken forskingsstasjon 
Volbu 
2940 Heggenes 
Tlf:  61 34 02 05 
Fax: 61 34 06 65 
Grov f ô r i h ø g e r e li g g e n d e  str øk, 
pl a nt e f o r e d l in g , n æ r i n g s u t v ikli n g 
 
Planteforsk 
Sæter fagsenter 
Rute 568 
2512 Kvikne 
Tlf:  62 48 40 04 
Fax: 62 48 42 08 
Næri n g s ut v ikli n g , r å d g i v n i n g  o g 
s e r v i c e v i rksom h e t, s a u e f o rski n g 
 
 
Planteforsk 
Fureneset fagsenter 
Fure 
6967 Hellevik i Fjaler 
Tlf:  57 73 75 06 
Fax: 57 73 77 77 
Næri n g s ut v ikli n g , r å d g i v n i n g  o g 
s e r v i c e v i rksom h e t, pl a nt e f o r e d l i n g 
 
Planteforsk 
Tjøtta fagsenter 
8860 Tjøtta 
Tlf:  75 04 66 00 
Fax. 75 04 63 78 
Næri n g s- o g b y g d e u t v iklin g , 
r å d g i v n i n g o g  s e r v i c e v i rks o m h et, 
s a u e f o rski n g , h a v br uk 
 
Planteforsk Svanhovd 
miljøsenter  
9925 Svanvik 
Tlf:  78 97 36 00 
Fax: 78 99 51 22 
Miljø o v e r v åkn i n g , i n f o r m a sj o n , 
b a s e f o r f o rskin g s v i rksom h e t, 
n æ r i n g s utv ikli n g i Bar e n ts-
r e g i o n e n 
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Norsk institutt for skogforskning 
Fork.: SKOGFORSK 
Eng. navn: Norwegian Forest Research Institute 
Daglig leder: Adm. direktør Kristen Fretheim 
Adresse: Høgskoleveien 12, 1432 Ås 
Telefon: 64 94 90 00 
Telefaks: 64 94 29 80 
E-post: post@skogforsk.no 
WWW: http://www.skogforsk.no/ 
Opprettet: 1917 
Formål: Styrke det vitenskapelige grunnlaget for forvaltning av 
skogressursene, verdiskapning basert på skog og miljøinnsats i 
skog. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Alle tema- og problemområder knyttet til skog og skogbruk. 
Eieform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (Landbruks-
departementet) 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 70 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Landbruksdepartementet, Norges forskningsråd, andre 
departementer og etater, offentlige fond, EU og andre 
internasjonale organisasjoner. 
Ant. ansatte: 120 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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Norsk institutt for studier av forskning og 
utdanning 
Fork.: NIFU 
Eng. navn: Norwegian Institute for Studies in Research and Higher 
Education 
Daglig leder: Direktør Petter Aasen 
Adresse: Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo 
Telefon: 22 59 51 00 
Telefaks: 22 59 51 01 
E-post: nifu@nifu.no 
WWW: http://www.nifu.no/ 
Opprettet: 1969 
Formål: Være kunnskapsprodusent og sentral premissleverandør for 
norsk forsknings- og utdanningspolitikk, gjennom statistikk, 
utrednings- og forskningsvirksomhet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Ressurser til forskning. Forskningsorganisasjon og -politikk. 
Evaluering av forskning. Universitets- og høgskolesystemet. 
Rekruttering av forskningspersonale. Rekruttering til høyere 
utdanning. Studentgjennomstrømming. Overgangen fra 
utdanning til arbeid. Evaluering av høyere utdanning. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 36 mill. kr. (2002) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, Utdannings- og forskningsdeparte-
mentet og andre oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 60 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Norsk institutt for vannforskning 
Fork.: NIVA 
Eng. navn: Norwegian Institute for Water Research 
Daglig leder: Adm. direktør Odd Skogheim 
Adresse: Postboks 173 Kjelsås, 0411 Oslo 
Brekkeveien 19, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 18 51 00 
Telefaks: 22 18 52 00 
E-post: firmapost@niva.no 
WWW: http://www.niva.no/ 
Opprettet: 1958 
Formål: Utføre forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og utred-
ninger innen bruk og vern av vann, og formidle informasjon. 
Arbeidet skal legges opp med langsiktige perspektiver og med 
vekt på tverrfaglige spørsmål. NIVA skal særlig dekke 
nasjonale behov, men også belyse internasjonale vannfaglige 
spørsmål hvor instituttet har særlige forutsetninger. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Fagområder: Industri, landbruk, kommunale aktiviteter og 
samferdsel, olje og gass, vassdragsreguleringer, akvakultur, 
eutrofi i ferskvann, marin eutrofi, miljøgifter, sur nedbør, 
klima, vannressursforvaltning, kjemiske og biologiske analyser 
og fjernmåling, økotoksikologi og miljøteknologi. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 124 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, Miljøverndepartementet, Statens 
forurensningstilsyn, annen offentlig forvaltning og privat 
virksomhet i inn- og utland. 
Ant. ansatte: 170 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
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Norsk lokalhistorisk institutt 
Fork.: NLI 
Eng. navn: Norwegian Institute of Local History 
Daglig leder: Knut Sprauten 
Adresse: Postboks 8045 Dep, 0031 Oslo 
Kronprinsens gate 9, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 21 02 17 50 
Telefaks: 21 02 17 51 
E-post: nli@lokalhistorie.no 
WWW: http://www.lokalhistorie.no/ 
Opprettet: 1955 
Formål: Fremme lokal- og regionalhistorisk arbeid. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Samfunnshistorie på lokalt og regionalt plan. 
Eieform: Statlig: Kultur- og kirkedepartementet 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 3 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet. 
Ant. ansatte: 5 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS 
Fork.: MARINTEK 
Eng. navn: Norwegian Marine Technology Research Institute 
Daglig leder: Adm. direktør Oddvar Aam 
Adresse: Postboks 4125 Valentinlyst, 7450 Trondheim 
Otto Nielsens veg 10, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 55 00 
Telefaks: 73 59 57 76 
E-post: marintek@marintek.sintef.no 
WWW: http://www.marintek.sintef.no/ 
Opprettet: 1985 
Formål: Drive FoU på sentrale fagfelt innen marin virksomhet, med det 
formål å bidra til å styrke bedriftenes konkurranseevne, 
stimulere til utvikling av industriell virksomhet og nærings-
virksomhet for øvrig, samt fremme sikkerheten innen denne 
virksomhet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Marin hydrodynamikk, marine konstruksjoner, dypvanns-
teknologi, undervannsteknologi, marine operasjoner, frem-
drifts- og strømningsteknikk. Marint maskineri, herunder 
gassmotorer, miljøvennlige dieselmotorer og lett maskineri. 
Logistikk og forretningsutvikling, maritim IT, sikker og 
effektiv drift. Verftsteknikk. 
Eieform: Aksjeselskap (del av SINTEF-gruppen) 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer 
Kostnader: 182 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra industri, Norges forskningsråd, departementer og etater. 
Ant. ansatte: 174 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
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Norsk Polarinstitutt 
Fork.: NP 
Eng. navn: Norwegian Polar Institute 
Daglig leder: Direktør Olav Orheim 
Adresse: Polarmiljøsenteret, Hjalmar Johansens gate 14, 9296 Tromsø 
Telefon: 77 75 05 00 (Tromsø) 
79 02 26 00 (Longyearbyen) 
Telefaks: 77 75 05 01 (Tromsø) 
79 02 26 04 (Longyearbyen) 
E-post: postmottak@npolar.no 
WWW: http://www.npolar.no/ 
Opprettet: 1928 
Formål: Være statens sentrale institutt for forskning, kartlegging og 
miljøforvaltning i Arktis og Antarktis. Tilrettelegge logistikken 
for forskning. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Geologi. Biologi. Geofysikk. Polarhistorie. Klimaforskning. 
Biodiversitet. Økotoksikologi. Langtransporterte forurens-
ninger. 
Eieform: Statlig: Miljøverndepartementet 
Styr. organ: Miljøverndepartementet 
Kostnader: 120 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, EU, Norges 
forskningsråd og andre oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 120 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
Merknad: Norsk Polarinstitutt har avdelinger i Longyearbyen og Ny-
Ålesund på Svalbard. 
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Norsk Regnesentral 
Fork.: NR 
Eng. navn: Norwegian Computing Center 
Daglig leder: Adm. direktør Lars Holden 
Adresse: Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo 
Gaustadalléen 23, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 85 25 00 
Telefaks: 22 69 76 60 
E-post: nr@nr.no 
WWW: http://www.nr.no/ 
Opprettet: 1958 
Formål: Utføre forsknings- og utviklingsoppgaver innen databehandling 
og statistisk-matematisk modellering for næringsliv og 
forvaltning. Samarbeide med Universitetet i Oslo og andre 
forskningsinstitusjoner om utnyttelse av utstyr og faglige 
ressurser. Formidle innen- og utenlandske forskningsresultater 
til norske brukere. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Metodeområder: informasjonsteknologi og statistisk-mate-
matisk modellering. Anvendelsesområder: Elektronisk handel, 
datasikkerhet, objektorientert-programmering, tele- og data-
kommunikasjon, multimedia, bildebehandling, anvendt 
statistikk og statistisk dataanalyse (forsikring, økonomi m.m.) 
og modellering av naturressurser og miljødata. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 70 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning og prosjektinntekter fra Norges forskningsråd. 
Oppdragsinntekter fra næringsliv, forvaltning, EU og andre 
internasjonale oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 100 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 
Fork.: NSD 
Eng. navn: Norwegian Social Science Data Services 
Daglig leder: Direktør Bjørn Henrichsen 
Adresse: Hans Holmboesgate 22, 5007 Bergen 
Telefon: 55 58 21 17 
Telefaks: 55 58 96 50 
E-post: nsd@nsd.uib.no 
WWW: http://www.nsd.uib.no/ 
Opprettet: 1971 
Formål: Være et tjenesteytende organ for norsk forskning. Arbeide for 
utvikling og forbedring av tilgangen på data og analyse-
programmer for forskningsmiljøene. Samle inn, systematisere 
og lagre data; analysere og formidle data til forskning, 
forvaltning og planlegging; produsere tematiske kart og 
grafikk; dokumentere norske forskningsprosjekter; ha en 
rådgivende funksjon i spørsmål om personvern og forskning; 
utarbeide undervisningsmateriell for videregående skole og 
høgere utdanning; utvikle statistiske analyseprogrammer 
tilpasset forskningens behov; utføre forskningsrelevante 
oppdrag. 
  
Eieform: Underlagt Norges forskningsråd 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer 
Kostnader: 25 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Norges forskningsråd, oppdragsinntekter. 
Ant. ansatte: 63 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
Merknad: NSD har avdelingskontorer i Oslo, Tromsø og Trondheim. 
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Norsk senter for bygdeforskning 
Fork.: Bygdeforskning 
Eng. navn: Centre for Rural Research 
Daglig leder: Direktør Marit S. Haugen 
Adresse: 7491 Trondheim 
Paviljong A, Loholt allé 85, Universitetssenteret på Dragvoll 
(Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 17 29 
Telefaks: 73 59 12 75 
E-post: post@bygdeforskning.ntnu.no 
WWW: http://www.bygdeforskning.ntnu.no/ 
Opprettet: 2001 
Formål: Gjennom samfunnsvitenskapelig forskning og utviklingsarbeid, 
gi fakta, analyser, idéer og ny kunnskap som kan bidra til å løse 
problemer og skape en sosial, økonomisk og økologisk bære-
kraftig utvikling i bygde-Norge. Fungere som nasjonalt senter 
for bygdeforskning med oppgave å ta vare på og utvikle en 
teoretisk og metodisk grunnleggende forskningskompetanse 
innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Næringer i lokalsamfunn. Mat og forbrukerholdninger. Lokal 
utvikling. Bedrifter og produksjonskjeder. Kultur og levekår. 
Ressursforvaltning og miljø. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre 
Kostnader: 17 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, forvaltning, organisasjoner og 
næringsliv. 
Ant. ansatte: 29 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
Merknad: Norsk senter for bygdeforskning ble 01.01.2001 skilt ut fra 
forskningsstiftelsen ALLFORSK og etablert som egen stiftelse. 
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Norsk senter for økologisk landbruk 
Fork.: NORSØK 
Eng. navn: Norwegian Centre for Ecological Agriculture 
Daglig leder: Einar Lund 
Adresse: 6630 Tingvoll 
Telefon: 71 53 20 00 
Telefaks: 71 53 20 01 
E-post: norsok@norsok.no 
WWW: http://www.norsok.no/ 
Opprettet: 1986 
Formål: Arbeide for større kunnskap som skal bidra til å fremme 
utvikling og utbredelse av økologisk landbruk som bidrag til et 
bærekraftig samfunn. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Dyrehelse i økologisk landbruk. Biologisk plantevern. Tørråte 
i potet. Svovel. Plantenæringsbalanse. Næringshusholdning. 
Økologisk kornproduksjon. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Råd. Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 13 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Landbruksdepartementet, Norges forskningsråd og private 
bidrag. 
Ant. ansatte: 24 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Norsk Skogbruksmuseum 
Fork.: NSM 
Eng. navn: Norwegian Forestry Museum, The 
Daglig leder: Direktør Yngve Astrup 
Adresse: Postboks 117, 2401 Elverum 
Telefon: 62 40 90 00 
Telefaks: 62 40 90 50 
E-post: post@skogmus.no 
WWW: http://www.skogmus.no/ 
Opprettet: 1954 
Formål: Være en vitenskapelig institusjon som kaster lys over 
virksomhet knyttet til skog og utmark, herunder jakt, fiske og 
foredling av trevirke. Drive forskning, samle og konservere 
kulturhistorisk og naturhistorisk materiale og formidle 
forskningsresultater gjennom utstillinger, publikasjoner, under-
visning og andre former for informasjon. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Skogbruk. Innlandsbåter. Treforedlingsindustri. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre og representantskap 
Kostnader: 20 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet og egne inntekter. 
Ant. ansatte: 28 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Norsk språkråd 
Fork.: Språkrådet 
Eng. navn: Norwegian Language Council, The 
Daglig leder: Kontorsjef Ståle Løland og kontorsjef Kåre Skadberg 
Adresse: Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo 
C.J. Hambros plass 5, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 42 40 20 
Telefaks: 22 42 76 76 
E-post: sprakrad@sprakrad.no 
WWW: http://www.sprakrad.no/ 
Opprettet: 1972 
Formål: Verne om norsk skrift- og talespråk, øke kunnskapen om norsk 
språk, dets historie og egenart, fremme toleranse og gjensidig 
respekt i forholdet mellom alle som bruker norsk språk i dets 
forskjellige varianter, og verne om den enkelte borgers 
rettigheter når det gjelder bruken av språket. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Offentlig normering av importord. Utviklingen av ordforrådet. 
Eieform: Statlig: Kultur- og kirkedepartementet 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer. Råd: 38 medlemmer 
Kostnader: 12 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet. 
Ant. ansatte: 19 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Norsk Treteknisk Institutt 
Fork.: NTI 
Eng. navn: Norwegian Institute of Wood Technology 
Daglig leder: Adm. direktør Jostein Byhre Baardsen 
Adresse: Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo 
Forskningsveien 3 B, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 96 55 00 
Telefaks: 22 60 42 91 
E-post: firmapost@treteknisk.no 
WWW: http://www.treteknisk.no/ 
Opprettet: 1949 
Formål: Ved forskning, utvikling og informasjon på det tretekniske og 
økonomiske felt å virke til gagn for norsk treindustri. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Produksjonsteknikk i treindustri. Trekonstruksjoner. Trehus. 
Liming. Overflatebehandling. Trebeskyttelse. Kvalitets-
sortering. Tørking. Miljø. Råstoffutnyttelse. 
Eieform: Privat forening med cirka 170 medlemsbedrifter 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer 
Kostnader: 26 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Industrien og andre oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 37 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Norsk Utenrikspolitisk Institutt 
Fork.: NUPI 
Eng. navn: Norwegian Institute of International Affairs 
Daglig leder: Direktør Sverre Lodgaard 
Adresse: Postboks 8159 Dep, 0033 Oslo 
Grønlandsleiret 25, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 05 65 00 
Telefaks: 22 17 70 15 
E-post: info@nupi.no 
WWW: http://www.nupi.no/ 
Opprettet: 1959 
Formål: Utføre forsknings- og utredningsoppgaver innen områdene 
utenrikspolitikk og mellomfolkelige spørsmål, og arbeide for 
økt opplysning om og interesse for slike spørsmål. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Sikkerhet og samarbeid i Europa. Russland. Kollektiv 
sikkerhet, spesielt knyttet til FNs arbeid. Internasjonal 
økonomi. Utvikling. 
Eieform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (Utdannings- og 
forskningsdepartementet) 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 34 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Utdannings- og forskningsdepartementet, Utenriksdeparte-
mentet, Forsvarsdepartementet, Norges forskningsråd, olje-
selskaper og andre norske og utenlandske oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 75 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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NORUT Finnmark as 
Eng. navn: NORUT Finnmark Ltd. 
Daglig leder: Adm. direktør Harald Karlstrøm 
Adresse: Follumsvei 33, 9510 Alta 
Telefon: 78 45 71 00 
Telefaks: 78 45 71 01 
E-post: fifo@fifo.no 
WWW: http://www.fifo.no/ 
Opprettet: 1988 (NORUT Finnmark as fra 2001) 
Formål: Produsere ny kunnskap på utvalgte områder og bidra med dette 
i utviklingsprosesser i samfunn og næringsliv i Finnmark og 
nærliggende områder på Nordkalotten og i Russland. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Vår regions samfunns- og næringsliv med spesiell vekt på 
unike Finnmarkstema som Sameland og vårt naboskap med 
Russland. Oppdrettsnæringen. Reiselivsnæringen. 
Eieform: Aksjeselskap (eid av NORUT-Gruppen AS) 
Styr. organ: Styre: 4 medlemmer 
Kostnader: 10 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, departementer og statlige etater, 
fylkeskommuner, kommuner og næringsliv. 
Ant. ansatte: 15 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
Merknad: NORUT Finnmark as er en videreføring av 
Finnmarksforskning. 
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NORUT Informasjonsteknologi AS 
Fork.: NORUT IT 
Eng. navn: NORUT Information Technology Ltd. 
Daglig leder: Adm. direktør Arne-Wilhelm Theodorsen 
Adresse: 9291 Tromsø 
Forskningsparken, Breivika, Tromsø (Besøksadresse) 
Telefon: 77 62 94 00 
Telefaks: 77 62 94 01 
E-post: itek@norut.no 
WWW: http://www.norut.no/itek/ 
Opprettet: 1991 
Formål: Drive forskning, utviklingsarbeid og kompetanseoverføring på 
utvalgte områder innenfor informasjonsteknologi. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Jordobservasjon. Satellittfjernmåling. Miljø- og ressurs-
kartlegging. Bildebehandling. Geografiske informasjons-
systemer (GIS). Kartografisk IT. Distribuert multimedia. 
Internett. Web. Høyhastighets datakommunikasjon. Databaser. 
Objektorientert programutvikling. Datamodellering. 
Eieform: Aksjeselskap (eid av NORUT-Gruppen AS) 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 21 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningråd, næringsliv, EU og andre offentlige og 
private oppdragsgivere i inn- og utland. 
Ant. ansatte: 30 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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NORUT Medisin og Helse as 
Fork.: NORUT MH 
Eng. navn: NORUT Medicine and Health Ltd 
Daglig leder: Adm. direktør Wenche Poppe 
Adresse: Forskningsparken, 9291 Tromsø 
Telefon: 77 62 94 07 
Telefaks: 77 62 94 02 
WWW: http://www.norut.no/medisin/ 
Opprettet: 1996 
Formål: Styrke medisinsk anvendt forskning og utvikling i Helseregion 
Nord og arbeide for å øke ressurstilgangen til det medisinske 
og helsefaglige forskningsmiljøet. Arbeide for bedre utnyttelse 
av FoU-ressurser i regionen i forhold til næringsutvikling med 
basis i helsetjenesten og medisinsk forskning. Selskapet er 
sterkt basert på samarbeid med Regionsykehuset i Tromsø 
(RiTø) og Universitetet i Tromsø UiTø). Innhente, koordinere 
og gjennomføre klinisk oppdragsforskning på oppdrag fra 
legemiddelindustri og offentlig virksomhet ved RiTø og UiTø, 
og på sikt ved alle sykehus i Helseregion Nord. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Kliniske legemiddelutprøvinger. Nyutvikling av helsetjenester. 
Telemedisin. Innovasjonsbistand. Næringsutvikling. 
Eieform: Aksjeselskap (datterselskap i NORUT-Gruppen med flere 
medeiere) 
Styr. organ: Styre: 4 medlemmer 
Kostnader: 4 mill. kr. (1999) 
Finansierings-
kilder: 
Næringsliv, legemiddelindustri, Norges forskningsråd og 
offentlige organer. 
Ant. ansatte: 5 (2001) 
Antall FoU-årsverk: (2001) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
Merknad: Selskapet engasjerer en rekke enkeltforskere med hovedstilling 
ved RiTø og UiTø i tidsbegrensede prosjekter. 
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NORUT Samfunnsforskning as 
Eng. navn: NORUT Social Science Research Ltd. 
Daglig leder: Adm. direktør Arne Rydningen 
Adresse: 9291 Tromsø 
Forskningsparken, Breivika, Tromsø (Besøksadresse) 
Telefon: 77 62 94 00 
Telefaks: 77 62 94 61 
E-post: admin@samf.norut.no 
WWW: http://www.samf.norut.no/ 
Opprettet: 1984 (NORUT Samfunnsforskning as fra 1992) 
Formål: Utføre anvendt samfunnsforskning på utvalgte områder av 
betydning for nærings- og samfunnsliv. I valg av områder skal 
en legge vekt på virksomhet av særlig betydning for Nord-
Norge, virksomhet der en har forutsetning for å utvikle 
nasjonal og internasjonal spisskompetanse og virksomhet som 
gir grunnlag for deltakelse i tverrfaglige prosjekter. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Økonomisk vekst og bærekraftig forvaltning - kystsonen som 
forskningsutfordring. Bedrifts- og organisasjonsutvikling - 
arbeidsliv. Regionale utfordringer i det globale kunnskaps-
samfunnet. Livskvalitet i nord. 
Eieform: Aksjeselskap (eid av NORUT-Gruppen AS) 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 8 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, departementer og statlige organer, 
fylkeskommuner, kommuner og næringsliv. 
Ant. ansatte: 17 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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NORUT Teknologi AS 
Eng. navn: NORUT Technology Ltd. 
Daglig leder: Adm. direktør Geir Horrigmoe 
Adresse: Postboks 250, 8504 Narvik 
Lodve Langes gate 2, Narvik (Besøksadresse) 
Telefon: 76 96 53 50 
Telefaks: 76 96 53 51 
E-post: info@tek.norut.no 
WWW: http://www.norut.no/teknologi/ 
Opprettet: 1991 
Formål: På oppdragsbasis drive teknologisk forskning og 
utviklingsarbeid på utvalgte områder til fremme av nærings-
utvikling og effektivisering og utvikling av offentlig sektor. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Materialteknologi. Konstruksjonsteknikk. Kaldt klima-
teknologi. 
Eieform: Aksjeselskap (eid av NORUT-Gruppen AS) 
Styr. organ: Styre: 4 medlemmer 
Kostnader: 7 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 11 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
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Papirindustriens Forskningsinstitutt 
Fork.: PFI 
Eng. navn: Norwegian Pulp and Paper Research Institute 
Daglig leder: Adm. direktør Jan M. Øverli 
Adresse: 7491 Trondheim 
Høgskoleringen 6 B, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 73 55 09 00 
Telefaks: 73 55 09 99 
E-post: firmapost@pfi.no 
WWW: http://www.pfi.no/ 
Opprettet: 1923 
Formål: Utføre forskning og oppdrag som bidrar til langsiktig 
verdiskaping og bedret konkurranseevne for norsk 
treforedlingsindustri. Bidra til rekruttering og utdanning av 
høyt kvalifisert teknisk personell til norsk treforedlingsindustri. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Vedråstoff, raffinering, siling og fraksjonering. Masse-
karakterisering. Fiber- og papirfysikk, trykkbarhet og 
overflatebehandling. Modellering, prosessimulering, statistikk 
og forsøksplanlegging. Trekjemi, koking og bleking, lukt og 
smak, hygiene, overflate- og kolloidkjemi. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 33 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Industrien, Norges forskningsråd og andre oppdragsinntekter. 
Ant. ansatte: 38 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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RF - Rogalandsforskning 
Fork.: RF 
Eng. navn: RF - Rogaland Research 
Daglig leder: Adm. direktør Kjetil M. Stuland 
Adresse: Postboks 8046, 4068 Stavanger 
Prof. Olav Hanssensvei 15, Stavanger (Besøksadresse) 
Telefon: 51 87 50 00 
Telefaks: 51 87 52 00 
E-post: firmapost@rf.no 
WWW: http://www.rf.no/ 
Opprettet: 1973 
Formål: Være en kundeorientert forskningsbedrift. Gjennom målrettet og 
kostnadseffektiv forskning og forskningsbasert virksomhet bidra 
til å øke verdiskapningen hos kundene, og derved i samfunnet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Petroleumsteknologi, feltanvendelse: RF har lang erfaring med 
forskning innen boring og brønnproduksjon. RF driver et av 
verdens mest avanserte laboratorier innen bore- og brønn-
teknologi, Ullrigg bore- og brønnsenter (UBBS). Petroleums-
teknologi, FoU: Modellering, styring og kontroll av bore-
prosessen, brønnkontroll, dypvannshydraulikk, brønnvæsker (-
teknologi), innovative brønnkonstruksjonskonsepter, risikostyring 
i bore- og brønnoperasjoner, reservoarkarakterisering og geo-
modellering. Miljøkonsekvenser og miljøstyring: Miljø-
aktivitetene er konsentrert om det akvatiske miljø med fokus på 
marint miljø og miljøpåvirkning fra landbruket og industrien. En 
stor del av forskningen relaterer seg til miljøproblemer i 
petroleumsindustrien. Nærings- og samfunnsutvikling: Knyttet til 
omstilling og utvikling av bedrifter og organisasjoner, med 
områder som kvalitetsledelse, organisasjonsledelse, læring i 
organisasjoner og helse, miljø og sikkerhet. RF har spesielt fokus 
på formelle og uformelle bedriftsnettverk. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer 
Kostnader: 150 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter fra 
oljeselskaper, industrien, Norges forskningsråd, lokale og sentrale 
myndigheter. 
Ant. ansatte: 200 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
Merknad: RF-stiftelsen er medeier i en rekke datterselskap. 
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Riksarkivet 
Eng. navn: National Archives of Norway 
Daglig leder: Riksarkivar John Herstad 
Adresse: Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo 
Folke Bernadottesvei 21, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 02 26 00 
Telefaks: 22 23 74 89 
E-post: riksarkivet@riksarkivaren.dep.no 
WWW: http://www.riksarkivet.no/ 
Opprettet: 1817 
Formål: Ta imot, bevare og gjøre tilgjengelig arkivmateriale fra den 
statlige forvaltning og private arkivskapere. Yte hjelp til 
statsforvaltningen, enkeltpersoner og institusjoner. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Arkivkunnskap. 
Eieform: Statlig: Kultur- og kirkedepartementet 
Styr. organ: Riksarkivaren 
Kostnader: 76 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet. 
Ant. ansatte: 88 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
 X       
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Senter for høyere studier 
Fork.: SHS 
Eng. navn: Centre for Advanced Study 
Daglig leder: Vitenskapelig leder Ole-Jørgen Skog 
Adresse: Drammensveien 78, 0271 Oslo 
Telefon: 22 12 25 00 
Telefaks: 22 12 25 01 
E-post: shs@shs.uio.no 
WWW: http://www.shs.uio.no/ 
Opprettet: 1989. Første driftsår 1992 
Formål: Være en grunnforskningsinstitusjon som inviterer fremtredende 
forskere fra inn- og utland til ettårige opphold 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
2001/2002: Ikke-kommutative fenomen i matematikk og 
teoretisk fysikk. Buddhistiske manuskripter i Schøyen-
samlingen. Konstitusjonen som rettslig norm.  
2002/2003: Geometrisk integrasjon. Estetikk og erkjennelse. 
Landskap, rettspraksis og rettferdighet. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer 
Kostnader: 9 mill. kr. (2001) I tillegg ca. 5 mill. kroner i lønnskostnader 
finansiert direkte av norske universiteter. 
Finansierings-
kilder: 
Utdannings- og forskningsdepartementet, Norges forsknings-
råd, fonds og industrien. 
Ant. ansatte: 3 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Sildolje- og Sildemelindustriens 
Forskningsinstitutt 
Fork.: SSF 
Eng. navn: Norwegian Herring Oil and Meal Industry Research Institute 
Daglig leder: Adm. direktør Snorre Tilseth 
Adresse: Kjerreidviken 16, 5141 Fyllingsdalen 
Telefon: 55 50 12 00 
Telefaks: 55 50 12 99 
E-post: office@ssf.no 
WWW: http://www.ssf.no/ 
Opprettet: 1948 
Formål: Drive anvendt forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til 
optimal utnyttelse av industrifisk ved bearbeiding i bulkbaserte 
industriprosesser. Bistå bedrifter og organisasjoner i den norske 
fiskemelnæringen med rådgivning, informasjon, assistanse av 
faglig art og forskning i sin alminnelighet. Bistå med kjemiske, 
fysikalske, mikrobiologiske og biologiske analyser. Medvirke 
til å høyne den norske fiskemelnæringens omdømme gjennom 
utadrettet virksomhet. Fungere som rådgiver for offentlige 
myndigheter, forskningsråd og organisasjoner i saker som 
faller innenfor instituttets kompetanseområde. Drive salg av 
FoU oppdrag og analysetjenester til bedrifter utenfor den 
norske fiskemelnæringen. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Biokjemi. Mikrobiologi. Prosessteknologi. Kjemiteknikk. 
Ernæring. Næringsmiddel- og fôrteknologi. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 37 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Norges forskningsråd, industri, SND. 
Ant. ansatte: 58 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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SINTEF - Stiftelsen for industriell og teknisk 
forskning ved Norges tekniske høgskole 
Fork.: SINTEF 
Eng. navn: SINTEF - The Foundation for Scientific and Industrial 
Research at the Norwegian Institute of Technology 
Daglig leder: Adm. direktør Roar Arntzen 
Adresse: 7465 Trondheim 
Strindveien 4, Trondheim (Besøksadresse) 
Forskningsveien 1, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 30 00 (Trondheim) 
22 06 73 00 (Oslo) 
Telefaks: 73 59 33 50 (Trondheim) 
22 06 73 50 (Oslo) 
E-post: info@sintef.no 
WWW: http://www.sintef.no/ 
Opprettet: 1950 
Formål: Visjon: SINTEF - Teknologi for et bedre samfunn! 
Forretningsidé: SINTEF-gruppen skal i samarbeid med Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universi-
tetet i Oslo selge forskningsbasert kunnskap og tilknyttede 
tjenester til norske og internasjonale kunder. Vi skal bidra til å 
utvikle ny næringsvirksomhet og eksisterende næringer med 
potensiale for vekst. SINTEF-gruppen skal bidra til å øke 
verdiskapingen i samfunnet.  
Formålsparagraf: Fremme industriell og teknologisk forskning 
ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet og utbygge 
samarbeidet på dette området mellom NTNU og landets 
nærings- og arbeidsliv, andre forskningsorganisasjoner og 
akademiske miljøer. SINTEF skal bidra til at forsknings- og 
utredningsbehov innenfor den private og offentlige sektor 
dekkes gjennom innsats fra NTNU og SINTEF selv, og fra 
andre universitetsmiljøer som ønsker å delta i slikt arbeid. 
  
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer, Råd: 30 medlemmer 
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Kostnader: SINTEF 1 000 mill. kr.; SINTEF-gruppen 1 500 mill. kr. 
(2000) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: SINTEF 1 100; SINTEF-gruppen 1 600 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
       X 
Merknad: SINTEF består av følgende åtte forskningsinstitutter:  
SINTEF Anvendt matematikk, SINTEF Bygg og miljø, 
SINTEF Elektronikk og kybernetikk, SINTEF Kjemi, SINTEF 
Materialteknologi, SINTEF Teknologiledelse, SINTEF Tele og 
data og SINTEF Unimed.  
SINTEF eier, helt eller delvis, følgende forskningsaksje-
selskaper:  
MARINTEK - Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS, 
SINTEF Energiforskning AS, SINTEF Fiskeri og havbruk AS 
og SINTEF Petroleumsforskning AS.  
Andre selskaper: SINVENT AS, Norges branntekniske 
laboratorium AS,  Leiv Eiriksson Nyfotek AS og SINTEF 
Eiendom AS.  
Samlet utgjør dette SINTEF-gruppen.  
Tallene for SINTEF-gruppen inneholder også forskningsaksje-
selskapene. Både disse og forskningsinstituttene er presentert på 
egne sider. 
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SINTEF Anvendt matematikk 
Fork.: SAM 
Eng. navn: SINTEF Applied Mathematics 
Daglig leder: Forskningsdirektør Tore Gimse 
Adresse: Postboks 124, Blindern, 0314 Oslo 
Forskningsveien 1, Oslo (Besøksadresse) 
Sem Sælands vei 5, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 22 06 73 00 (Oslo) 
73 59 30 48 (Trondheim) 
Telefaks: 22 06 73 50 (Oslo) 
73 59 29 71 (Trondheim) 
E-post: info@math.sintef.no 
WWW: http://www.oslo.sintef.no/am/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Bruke matematikk på industrielle problemstillinger ved hjelp 
av datamaskiner. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Optimering. Numerisk simulering. Simuleringsteknologi. 
Geometri. Geografisk informasjonsteknologi. 
Eieform: Forskningsinstitutt i SINTEF 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 37 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Næringsliv, forvaltning, Norges forskningsråd og EU. 
Ant. ansatte: 60 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
Merknad: SINTEF Anvendt matematikk er organisert i fem avdelinger 
med medarbeidere både i Oslo og Trondheim. 
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SINTEF Bygg og miljø 
Eng. navn: SINTEF Civil and Environmental Engineering 
Daglig leder: Forskningsdirektør Bjørn Svensvik 
Adresse: 7465 Trondheim 
Klæbuveien 153, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 02 00 
Telefaks: 73 59 02 01 
E-post: info@civil.sintef.no 
WWW: http://www.sintef.no/units/civil/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Utføre oppdragsforskning, utvikling og rådgivning innenfor 
samferdsel, bygg og anlegg. Blant kundene finnes ledende 
selskaper og offentlige etater både nasjonalt og internasjonalt. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Arkitektur og byggteknikk. Berg og geoteknikk. Sement og 
betong. Veg og samferdsel. 
Eieform: Forskningsinstitutt i SINTEF 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 82 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 100 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
Merknad: SINTEF Bygg og miljø er organisert i fire 
forskningsavdelinger. 
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SINTEF Elektronikk og kybernetikk 
Eng. navn: SINTEF Electronics and Cybernetics 
Daglig leder: Forskningsdirektør Ernst H. Kristiansen 
Adresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo 
Forskningsveien 1, Oslo (Besøksadresse) 
O S Bragstads plass, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 22 06 73 00 (Oslo) 
73 59 43 75 (Trondheim) 
Telefaks: 22 06 73 50 (Oslo) 
73 59 43 99 (Trondheim) 
E-post: info@ecy.sintef.no 
WWW: http://www.sintef.no/ecy/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Utføre forskning, utvikling og utredningsarbeid innen et 
voksende norsk og europeisk marked der høyteknologisk 
kompetanse etterspørres. Oppdragene spenner fra kortvarige 
utredninger til flerårige programmer. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Optiske målesystemer og dataanalyse. Mikroelektronikk. 
Mikrosystemer. Reguleringsteknikk. Teknologiformidling. 
Instrumentering. Fotonikk. Norsk mikroteknologisenter. 
Eieform: Forskningsinstitutt i SINTEF 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 92 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 108 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
Merknad: SINTEF Elektronikk og kybernetikk er organisert i åtte 
avdelinger med medarbeidere både i Oslo og Trondheim. 
Virksomheten har bidratt til flere bedriftsetableringer de siste 
årene. 
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SINTEF Energiforskning AS 
Eng. navn: SINTEF Energy Research 
Daglig leder: Adm. direktør Sverre Aam 
Adresse: 7465 Trondheim 
Sem Sælands vei 11, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 72 00 
Telefaks: 73 59 72 50 
E-post: energy.research@energy.sintef.no 
WWW: http://www.energy.sintef.no/ 
Opprettet: 1998 (Tidligere EFI AS; opprettet 1951) 
Formål: Være et allmennyttig forskningsinstitutt, som gjennom 
forskning og utvikling, utredning og informasjon vedrørende 
produksjon, omforming, overføring/distribusjon og sluttbruk av 
energi, samt industrielle termiske prosesser og produkter, skal 
fremme utviklingen innenfor næringsliv og forvaltning. 
Selskapet skal virke for helhetssyn og nye initiativ nasjonalt og 
internasjonalt. Selskapet er en del av SINTEF-gruppen, og 
virksomheten skal koordineres med beslektet virksomhet innen 
gruppen for øvrig, og i samsvar med gruppens overordnede mål 
og strategi. Selskapet skal herunder samarbeide med NTNU til 
støtte for den forskning og undervisning som naturlig har 
tilknytning til selskapets virksomhet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Kraftproduksjon og energikonvertering samt overføring, 
fordeling og bruk av energi. Aktivitetene inkluderer 
industrielle prosesser og produkter. 
Eieform: Aksjeselskap (del av SINTEF-gruppen) 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 160 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 183 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
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SINTEF Fiskeri og havbruk AS 
Eng. navn: SINTEF Fisheries and Aquaculture 
Daglig leder: Adm. direktør Karl A. Almås 
Adresse: Pirsenteret, 7465 Trondheim 
Telefon: 73 59 56 50 
Telefaks: 73 59 56 60 
E-post: fish@fish.sintef.no 
WWW: http://www.fish.sintef.no/ 
Opprettet: 1999 
Formål: Drive basisforskning og anvendt forskning for utnyttelse av 
fornybare marine ressurser. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Fiskeriteknologi. Havbruksteknologi. Bioressurser. Foredling. 
Internasjonale prosjekter. 
Eieform: Aksjeselskap (del av SINTEF-gruppen) 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 53 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 75 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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SINTEF Kjemi 
Eng. navn: SINTEF Applied Chemistry 
Daglig leder: Forskningsdirektør Odd Ivar Eriksen 
Adresse: 7465 Trondheim 
Sem Sælands vei 2 A, Trondheim (Besøksadresse) 
Forskningsveien 1, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 28 73 (Trondheim) 
22 06 73 00 (Oslo) 
Telefaks: 73 59 69 95 (Trondheim) 
22 06 73 50 (Oslo) 
E-post: info@chem.sintef.no 
WWW: http://www.sintef.no/units/chem/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Være et oppdragsrettet forskningsinstitutt innen anvendt kjemi 
med aktiviteter innen områder som har relevans for norsk og 
internasjonal industri. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Organisk syntese. Polymerkjemi. Industriell bioteknologi. 
Katalyse og reaksjonskinetikk. Olje- og gassforedling. Prosess-
teknikk. Miljøkjemi. Uorganisk prosesskjemi. Miljøteknologi. 
Kjemisk analyse. Vannrensing og VA. 
Eieform: Forskningsinstitutt i SINTEF 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 166 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 183 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
Merknad: SINTEF Kjemi er organisert i ti avdelinger med medarbeidere 
både i Trondheim og Oslo. 
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SINTEF Materialteknologi 
Eng. navn: SINTEF Materials Technology 
Daglig leder: Forskningsdirektør Unni Steinsmo 
Adresse: 7465 Trondheim 
R. Birkelandsvei 2 B, Trondheim (Besøksadresse) 
Forskningsveien 1, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 29 10 (Trondheim) 
22 06 75 81 (Oslo) 
Telefaks: 73 59 70 43 (Trondheim) 
22 06 73 50 (Oslo) 
E-post: info@matek.sintef.no 
WWW: http://www.sintef.no/units/matek/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Være et "bransjeinstitutt" for industri som har 
materialteknologi som kjernekompetanse. I tillegg yte 
forskning og utvikling, eksperthjelp og servicetjenester innen 
materialteknologi til øvrig industri, oljeselskaper og offentlige 
organer. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Anvendt fysikk. Prosessmetallurgi og keramer. Støping og 
forming av metaller. Bruddmekanikk og materialprøving. 
Polymerer og kompositter. Korrosjon, sammenføyning og 
overflateteknologi. 
Eieform: Forskningsinstitutt i SINTEF 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 160 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 184 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
Merknad: SINTEF Materialteknologi er organisert i sju avdelinger med 
medarbeidere både i Trondheim og Oslo. 
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SINTEF Petroleumsforskning AS 
Eng. navn: SINTEF Petroleum Research 
Daglig leder: Adm. direktør David Lysne 
Adresse: 7465 Trondheim 
S. P. Andersens vei 15 B, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 11 00 
Telefaks: 73 59 11 02 
E-post: info@iku.sintef.no 
WWW: http://www.iku.sintef.no/ 
Opprettet: 1975 
Formål: Dekke behov for oppdragsforskning og teknologiutvikling 
innen kartlegging og utvinning av petroleumsressurser. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Bassengmodellering. Seismikk. Flerfase. Brønn- og under-
vannsteknologi. Formasjonsfysikk. Reservoarteknologi. 
Formasjonsevaluering. Produktutvikling. 
Eieform: Aksjeselskap (100% eiet av SINTEF) 
Styr. organ: Styre: 10 medlemmer 
Kostnader: 68 mill. kr. (2002) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra oljeselskaper, industri, serviceselskaper, myndigheter og 
Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 75 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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SINTEF Teknologiledelse 
Eng. navn: SINTEF Industrial Management 
Daglig leder: Forskningsdirektør Tor Ulleberg 
Adresse: 7465 Trondheim 
S. P. Andersens vei 5, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 03 00 
Telefaks: 73 59 03 30 
E-post: info@indman.sintef.no 
WWW: http://www.sintef.no/units/indman/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Drive anvendt forskning og utvikling på sentrale områder som 
bidrar til økt konkurranseevne og verdiskaping i næringsliv og 
samfunn. Stikkord er produktivitet, produksjon, bedriftsutvik-
ling, økonomi, sikkerhet, arbeidsmiljø, kunnskap, innovasjon 
og teknologioverføring. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Produktutvikling og produksjon. Økonomi og logistikk. 
Sikkerhet og pålitelighet. Industriell miljøforskning (IFIM). 
Innovasjon og virksomhetsutvikling. Kunnskap og strategi. 
Produktivitet og prosjektledelse. 
Eieform: Forskningsinstitutt i SINTEF 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 146 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 140 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
Merknad: SINTEF Teknologiledelse er organisert i åtte avdelinger. 
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SINTEF Tele og data 
Eng. navn: SINTEF Telecom and Informatics 
Daglig leder: Forskningsdirektør Aage Jostein Thunem 
Adresse: 7465 Trondheim 
S. P. Andersens vei 15, Trondheim (Besøksadresse) 
Forskningsveien 1, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 30 00 (Trondheim) 
22 06 73 00 (Oslo) 
Telefaks: 73 59 43 02 (Trondheim) 
22 06 73 50 (Oslo) 
E-post: info@informatics.sintef.no 
WWW: http://www.informatics.sintef.no/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Drive forskning og utvikling på oppdragsbasis for industri og 
næringsliv innenfor informasjonsteknologi basert på fagfeltene 
datateknikk, telematikk, teleteknikk, elektronikk og akustikk. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Datateknikk. Distribuerte informasjonssystemer. System-
utvikling og telematikk. Radio- og sensorsystemer. Signal-
behandling og systemkonstruksjon. Akustikk. 
Eieform: Forskningsinstitutt i SINTEF 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer 
Kostnader: 111 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 130 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
Merknad: SINTEF Tele og data er organisert i seks avdelinger med 
medarbeidere både i Trondheim og Oslo. 
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SINTEF Unimed 
Eng. navn: SINTEF Unimed 
Daglig leder: Konst. forskningsdirektør Jon Magnussen 
Adresse: 7465 Trondheim 
Olav Kyrresgt. 3, Trondheim (Besøksadresse) 
Forskningsveien 1, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 25 90 (Trondheim) 
22 06 73 00 (Oslo) 
Telefaks: 73 59 63 61 (Trondheim) 
22 06 79 09 (Oslo) 
E-post: info@unimed.sintef.no 
WWW: http://www.sintef.no/units/unimed/ 
Opprettet: 1995 
Formål: Være kompetansesenteret innen helsetjenesteforskning og -
utvikling i Norge ved å bidra til kvalitet, pasienttilfredshet, 
ressursutnyttelse, ledelse og styring. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Helsetjenesteforskning. Medisinsk teknologi. Innovasjon. 
Registerepidemiologi. Organisasjon og ledelse. Inneklima. 
Helse og arbeidsfysiologi. Drift av Norsk pasientregister. 
Eieform: Forskningsinstitutt i SINTEF 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer 
Kostnader: 120 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 150 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
Merknad: SINTEF Unimed er organisert i tretten avdelinger og seksjoner 
med medarbeidere både i Trondheim og Oslo. 
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Statens arbeidsmiljøinstitutt 
Fork.: STAMI 
Eng. navn: National Institute of Occupational Health 
Daglig leder: Direktør Trygve Eklund 
Adresse: Postboks 8149 Dep, 0033 Oslo 
Gydas vei 8, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 23 19 51 00 
Telefaks: 23 19 52 00 
E-post: stami@stami.no 
WWW: http://www.stami.no/ 
Opprettet: 1964 
Formål: Arbeide for gode helsemessige forhold på arbeidsplassene og 
for forståelse for et godt arbeidsmiljø, gjennom forskning, 
utredning, undervisning, opplysningsvirksomhet og fore-
byggende helsearbeid. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Arbeidsfysiologi. Arbeidsmedisin. Yrkeshygiene. Toksikologi. 
Eieform: Statlig: Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 67 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet, forvaltning og 
Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 105 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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Statens institutt for forbruksforskning 
Fork.: SIFO 
Eng. navn: National Institute for Consumer Research 
Daglig leder: Direktør Reidar Skaug 
Adresse: Postboks 173, 1325 Lysaker 
Strandveien 35, Lysaker (Besøksadresse) 
Telefon: 67 82 88 00 
Telefaks: 67 53 19 48 
E-post: sifo@sifo.no 
WWW: http://www.sifo.no/ 
Opprettet: 1970 
Formål: Gjennom forskning, utredning og testing å frambringe, forvalte 
og formidle kunnskap til nytte for forbrukerne. Frambringe 
kunnskap om henholdsvis forbrukerne, produktene, markedene 
og forbrukerpolitikken. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Tematisk arbeider instituttet blant annet med forbruker-
økonomi, mat, forbruk og miljø, distribusjon og varehandel, 
samt varer og tjenester. 
Eieform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (Barne- og familie-
departementet) 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer 
Kostnader: 30 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Barne- og familiedepartementet, Norges forskningsråd, 
Nordisk ministerråd, industri og øvrig næringsliv. 
Ant. ansatte: 60 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Statens institutt for rusmiddelforskning 
Fork.: SIRUS 
Eng. navn: National Institute for Alcohol and Drug Research 
Daglig leder: Direktør Knut Brofoss 
Adresse: Postboks 565 Sentrum, 0105 Oslo 
Øvre Slottsgate 2 B, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 34 04 00 
Telefaks: 22 34 04 01 
E-post: sirus@sirus.no 
WWW: http://www.sirus.no/ 
Opprettet: 2001 
Formål: Utføre forskning som kan bidra til økt kunnskap omkring bruk 
og misbruk av rusmidler og andre avhengighetsskapende 
midler, med særlig vekt på sosialvitenskapelige 
problemstillinger. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Epidemiologisk forskning. Virkningene av alkohol- og 
narkotikapolitiske tiltak. Konsekvenser av alkohol- og 
narkotikabruk. Omsorgen overfor alkohol- og stoffmisbrukere. 
Eieform: Statlig: Sosialdepartementet 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 23 mill. kr. (2002) 
Finansierings-
kilder: 
Sosialdepartementet, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 26 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
Merknad: SIRUS ble opprettet 1. januar 2001 ved en sammenslåing av 
Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) og 
mesteparten av dokumentasjonsavdelingen i Rusmiddel-
direktoratet. 
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Statens rettstoksikologiske institutt 
Fork.: SRI 
Eng. navn: National Institute of Forensic Toxicology 
Daglig leder: Instituttsjef Jørg Mørland 
Adresse: Postboks 495 Sentrum, 0105 Oslo 
Lovisenberggata 6, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 04 27 00 
Telefaks: 22 38 32 33 
E-post: postmottak@rettstoks.no 
WWW: http://www.rettstoks.no/ 
Opprettet: 1969 
Formål: Analysere prøver fra personer med henblikk på alkohol, 
rusmidler, medikamenter og gifter på oppdrag fra politi, 
kriminalomsorg, rettsmedisin, yrkesliv, sosial- og barnevern. 
Avgi sakkyndige uttalelser til rettsvesen og påtalemyndighet i 
rettstoksikologiske spørsmål. Drive metodologisk og annen 
relevant forskning. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Biomedisinsk alkohol- og narkotikaforskning. Metodeutvik-
ling: medikament-, alkohol-, rusmiddel- og giftanalyser. 
Eieform: Statlig: Helsedepartementet 
Styr. organ: Helsedepartementet 
Kostnader: 80 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Helsedepartementet og inntekter fra salg av tjenester. 
Ant. ansatte: 97 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Statens strålevern 
Fork.: Strålevernet 
Eng. navn: Norwegian Radiation Protection Authority 
Daglig leder: Direktør Ole Harbitz 
Adresse: Postboks 55, 1332 Østerås 
Grini næringspark 13, Østerås (Besøksadresse) 
Telefon: 67 16 25 00 
Telefaks: 67 14 74 07 
E-post: nrpa@nrpa.no 
WWW: http://www.nrpa.no/ 
Opprettet: 1993 (Tidligere Statens institutt for strålehygiene; opprettet i 
1939) 
Formål: Føre tilsyn med bruk av strålekilder og spaltbart materiale. 
Koordinere beredskap mot atomulykker og radioaktivt nedfall. 
Overvåke naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv. Øke 
kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Strålevern av pasienter og personell ved medisinsk bruk av 
stråling, diagnostikk og terapi. Optimalisere bruken av stråling 
i all virksomhet også innenfor industri, forskning etc. 
Radioøkologi, naturlig stråling, radon i boliger, radioaktivt 
nedfall, atomsikkerhet, beredskap, risikokommunikasjon, ikke 
ioniserende stråling. 
Eieform: Statlig: Helsedepartementet 
Styr. organ: Helsedepartementet 
Kostnader: 107 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Helsedepartementet, andre departementer og statlige etater og 
Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 100 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Statistisk sentralbyrås Forskningsavdeling 
Fork.: SSB 
Eng. navn: Statistics Norway, Research Department 
Daglig leder: Adm. direktør Svein Longva (SSB)/Forskningsdirektør Ådne 
Cappelen (Forskningsavd.) 
Adresse: Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo 
Kongens gate 6, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 21 09 00 00 
Telefaks: 21 09 49 73 
E-post: ssb@ssb.no 
WWW: http://www.ssb.no/ 
Opprettet: 1950 (SSB: 1876) 
Formål: SSB: Være det sentrale organ for utarbeiding av offisiell 
statistikk i Norge. Forskningsavdelingen: Være et institutt for 
forskning med særlig vekt på økonomi, demografi og 
ressursforvaltning. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Offentlig økonomi; skatter, trygder, inntektsfordeling, 
offentlige utgifter, mikrosimulingsmodeller. Makroøkonomi; 
makroøkonomiske modeller, konjunkturer, arbeidsmarked, 
lønnsdannelse, næringspolitikk, økonomisk vekst. Mikro-
økonometri; arbeidstilbud, privat forbruk, bedriftsadferd. 
Demografi- og levekårsforskning. Ressurs- og miljøøkonomi; 
naturressurser, forurensning og utslipp, energimarkeder. 
Metode; Estimeringsmetoder i utvalgsundersøkelser, frafalls-
problemer, imputeringsmetoder, metoder for utvikling av 
spørreskjemaer, standarder. 
Eieform: Statlig: Finansdepartementet 
Styr. organ: Styre (SSB): 7 medlemmer 
Kostnader: 56 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Finansdepartementet, andre departementer, Norges forsknings-
råd og andre. 
Ant. ansatte: 100 (2002) (SSB: 920) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
Merknad: Kostnader, ansatte og FoU-årsverk relaterer seg til forsknings-
virksomheten i SSB, representert ved Forskningsavdelingen, 
seksjon for Demografi og levekårsforskning og seksjon for 
Metoder og standarder. 
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Stiftelse for helsetjenesteforskning 
Fork.: HELTEF 
Eng. navn: Foundation for Health Services Research 
Daglig leder: Fung. instituttsjef John Arne Røttingen 
Adresse: Sentralsykehuset i Akershus, Postboks 55, 1474 Nordbyhagen 
Telefon: 67 92 94 60 
Telefaks: 67 92 94 69 
E-post: heltef@online.no 
WWW: http://www.heltef.no/ 
Opprettet: 1993 
Formål: Drive utredning, forskning og utvikling innen helsesektoren. 
Stiftelsen skal samtidig fremme kvalitet i pasientbehandlingen 
og rasjonell bruk av samfunnsressurser i helsetjenesten. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Evaluering av kliniske behandlingsprogrammer. Samarbeid 
mellom primærhelsetjeneste og sykehus. Prioritering, 
effektivitet og ressursbruk i sykehus. Helsetjenestens rolle ved 
kroniske lidelser og sosial ulikhet. Organisasjon, ledelse, 
arbeidsmiljø og levekår. Forebyggende aktivitet i helse-
tjenesten. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 10 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Utdannings- og forskningsdepartementet, Akershus fylkes-
kommune, Helsedepartementet og andre oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 23 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Stiftelsen allmennvitenskapelig forskning i 
Trondheim 
Fork.: ALLFORSK 
Eng. navn: Arts and Science Research Foundation in Trondheim, The 
Daglig leder: Marit Svendsen 
Adresse: 7491 Trondheim 
Paviljong B, Universitetssenteret på Dragvoll (Besøksadresse) 
Telefon: 73 59 66 26 
Telefaks: 73 59 66 24 
E-post: adm@allforsk.ntnu.no 
WWW: http://www.allforsk.ntnu.no/ 
Opprettet: 1987 
Formål: Drive undervisning og forskning, herunder anvendt og 
grunnrettet forskning, med utgangspunkt i de allmenn-
vitenskapelige fagområdene ved Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet (NTNU). Bygge ut samarbeidet 
mellom universitetet og landets nærings- og arbeidsliv, 
offentlig forvaltning, forskning og undervisning. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Barn. Utdanning. Velferd. Idrett. Kommunal økonomi. U-land. 
Miljøorientert biologi. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Råd: 7 medlemmer. Styre: 6 medlemmer 
Kostnader: 20 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Oppdragsinntekter fra Norges forskningsråd, offentlige etater, 
organisasjoner, privat virksomhet innenlands og utenlands. 
Ant. ansatte: 30 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
Merknad: ALLFORSK ble omorganisert 01.01.2001. Senter for 
bygdeforskning ble utskilt som egen stiftelse. Senter for 
etterutdanning ble gjennom virksomhetsoverdragelse overført 
NTNU. 
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Stiftelsen for naturforskning og 
kulturminneforskning 
Fork.: NINA-NIKU 
Eng. navn: Foundation for Nature Research and Cultural Heritage 
Research, The 
Daglig leder: Adm. direktør Anne Sæterdal 
Adresse: 7485 Trondheim 
Tungasletta 2, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 73 80 14 00 
Telefaks: 73 80 14 01 
WWW: http://www.ninaniku.no/ 
Opprettet: 1994 
Formål: Drive forskning, utredning, dokumentasjon og konservering 
innen natur- og kulturminneforvaltningens hovedfelter. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Biologisk mangfold. Truede arter, populasjoner og øko-
systemer. Bærekraftig høstning. Naturinngrep. Naturover-
våking. Arkeologiske utgravninger i middelalderbyer. Konser-
vering. Restaurering. Fotodokumentasjon. Kulturlandskaps-
forskning. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 185 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, 
Riksantikvaren, andre direktorater og departementer, Norges 
forskningsråd og industri. 
Ant. ansatte: 245 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
      X  
Merknad: Stiftelsen har to institutter: Norsk institutt for naturforskning 
(NINA), opprettet i 1988 og med ansatte i Trondheim, Oslo, 
Sandnes, Tromsø og Lillehammer og Norsk institutt for 
kulturminneforskning (NIKU) opprettet i 1994 og med ansatte i 
Oslo (hovedkontor), Bergen, Tønsberg, Trondheim og Tromsø. 
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Stiftelsen for samfunns- og 
næringslivsforskning 
Fork.: SNF 
Eng. navn: Foundation for Research in Economics and Business 
Administration 
Daglig leder: Adm. direktør Per Heum 
Adresse: Breiviksveien 40, 5045 Bergen 
Telefon: 55 95 95 00 
Telefaks: 55 95 94 39 
E-post: snf@snf.no 
WWW: http://www.snf.no/ 
Opprettet: 1991 
Formål: Fremme anvendt forskning innen økonomi, administrasjon o.l., 
med basis i fagmiljøene ved Norges Handelshøyskole og 
Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, og bygge ut 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom disse 
institusjonene og næringsliv, offentlig forvaltning og forskning. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Internasjonal økonomi og skipsfart. Energi-, olje-, gass- og 
miljøøkonomi. Økonomisk politikk. Industriell økonomi. 
Landbruksøkonomi. Fiskeriøkonomi. Strategi og ledelse. 
Finansiell økonomi. Arbeidsmarkedsforskning. Evalueringer. 
Tjeneste- og kunnskapsøkonomi. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer. Råd: 15 medlemmer 
Kostnader: 68 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, forvaltning og næringsliv. 
Ant. ansatte: 90 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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Stiftelsen Frischsenteret for 
samfunnsøkonomisk forskning 
Fork.: Frischsenteret 
Eng. navn: Ragnar Frisch Centre for Economic Research 
Daglig leder: Forskningssjef Erik Hernæs 
Adresse: Gaustadalléen 21, 0349 Oslo 
Telefon: 22 95 88 10 
Telefaks: 22 95 88 25 
E-post: frisch@frisch.uio.no 
WWW: http://www.frisch.uio.no/ 
Opprettet: 1999 
Formål: Drive anvendt samfunnsøkonomisk forskning med basis i 
fagmiljøet rundt Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Arbeidsmarkedsøkonomi. Miljø- og energiøkonomi. Helse-
økonomi. Produktivitet. Økønomisk politikk. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer. Råd: 8 medlemmer 
Kostnader: 13 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Norges forskningsråd og forvaltning. 
Ant. ansatte: 15 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Stiftelsen Kirkeforskning 
Fork.: KIFO 
Eng. navn: Centre for Church Research 
Daglig leder: Forskningsleder Ole Gunnar Winsnes 
Adresse: Postboks 5152 Majorstua, 0302 Oslo 
Underhaugsveien 15, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 23 33 47 20 
Telefaks: 22 69 11 44 
E-post: kifo@kifo.no 
WWW: http://www.kifo.no/ 
Opprettet: 1993 
Formål: Drive og stimulere til forskning om kirke, religion og livssyn i 
samfunnet. Drive utrednings- og utviklingsarbeid innen 
området, og formidle forskningsresultater til kirke og samfunn. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Ekklesiologi. Religionssosiologi. Religionspedagogikk. Kirke-
historie. Systematisk og praktisk teologi. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 14 medlemmer 
Kostnader: 5 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Kultur- og kirkedepartementet, Kirkerådet og andre oppdrags-
givere. 
Ant. ansatte: 8 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
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Stiftelsen TISIP 
Fork.: TISIP 
Eng. navn: Research Foundation TISIP, The 
Daglig leder: Thorleif Hjeltnes 
Adresse: Postboks 4419 Hospitalsløkkan, 7418 Trondheim 
E.C. Dahls gate 2, Trondheim (Besøksadresse) 
Telefon: 73 52 30 30 
Telefaks: 73 55 95 41 
E-post: info@tisip.no 
WWW: http://www.tisip.no/ 
Opprettet: 1985 
Formål: Stille ressurser til disposisjon for faglig utvikling og 
kompetanseoppbygging for ansatte ved Avdeling for 
informatikk og e-læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Skape 
god kontakt mellom norske og utenlandske edb-miljøer. 
Formidle informasjonsteknologisk kompetanse. Arbeide for å 
bedre arbeids- og rekrutteringsmulighetene ved avdelingen. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Distribuerte datasystemer. Kommunikasjonstjenester. Metoder 
og verktøy innen åpen læring og fjernundervisning. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 5 medlemmer 
Kostnader: 12 mill. kr. (2000) 
Finansierings-
kilder: 
Offentlige og private oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 8 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
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Stiftelsen Østfoldforskning 
Fork.: STØ 
Eng. navn: Oestfold Research Foundation 
Daglig leder: Direktør Knut Aarvak 
Adresse: K.G. Meldahlsvei 9, 1671 Kråkerøy 
Busterudgt 3, 1754 Halden 
Telefon: 69 35 11 00 (Fredrikstad) 
69 21 19 40 (Halden) 
Telefaks: 69 34 24 94 (Fredrikstad) 
69 18 74 14 (Halden) 
E-post: firmapost.fredrikstad@sto.no 
WWW: http://www.sto.no/ 
Opprettet: 1988 
Formål: Fremme verdiskapning, effektiv ressursutnyttelse og et 
bærekraftig miljø.Drive FoU-virksomhet mot klargjøring av 
utviklingsbehov innenfor privat og offentlig sektor, og 
utvikling og utprøving av ny kunnskap med sikte på praktisk 
anvendelse. Være et regionalt og nasjonalt kompetansesenter. 
Fungere innenfor et samarbeidsbasert ressursnettverk i forhold 
til oppdragsgivere, universiteter og høgskoler, andre FoU-
miljøer, konsulentselskaper og andre formidlingsinstitusjoner 
regionalt og internasjonalt. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Forebyggende miljøvern. Kommunal og offentlig økonomi. 
Informasjonsteknologi. Logistikk. Produktutvikling. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 9 medlemmer 
Kostnader: 19 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra næringsliv, forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 31 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk 
politikk 
Fork.: STEP-gruppen 
Eng. navn: STEP Group 
Daglig leder: Instituttleder Svend Otto Remøe 
Adresse: Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo 
Telefon: 22 86 80 20 
Telefaks: 22 20 84 59 
WWW: http://www.step.no/ 
Opprettet: 1994 
Formål: Være nasjonalt ressurssenter for kompetanse om 
sammenhengene mellom kunnskapsutvikling, teknologisk 
endring og økonomisk vekst og utvikling.Gjennom sin 
forskning skape grunnlag for strategiske beslutningsprosesser i 
offentlige organer med ansvar for utforming av overnasjonal, 
nasjonal eller regional politikk der kunnskaps- og 
teknologiutvikling vil være viktig for oppfyllelsen av de 
politiske målsettingene. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Innovasjon. Teknologisk endring og økonomisk vekst. 
Innovasjonspolitikk. Kunnskapsoverføring. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 6 medlemmer 
Kostnader: 12 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Norges forskningsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, 
Nærings- og handelsdepartementet og EU-kommisjonen. 
Ant. ansatte: 18 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Telemark teknisk industrielle 
utviklingssenter 
Fork.: Tel-Tek 
Eng. navn: Telemark Technological Research and Development Centre 
Daglig leder: Adm. direktør Yngve Stentun 
Adresse: Kjølnes Ring, 3918 Porsgrunn 
Telefon: 35 57 40 00 
Telefaks: 35 57 40 10 
E-post: kontakt@hit.no 
WWW: http://www.tel-tek.no/ 
Opprettet: 1986 
Formål: Være en nasjonal oppdragsorganisasjon som gjennom 
forskning og utvikling, teknologioverføring og rådgiving 
styrker samfunnets konkurranseevne. Medvirke til og stimulere 
nyetableringer. Gjennom samarbeid med forsknings- og 
høgskolemiljø, det offentlige virkemiddelapparat og nærings-
livet medvirke til å sikre langsiktig næringsutvikling i 
regionen. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Integrert prosessteknologi, miljø og kontroll. Pulverteknologi. 
Strømnings- og energiteknikk. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Råd. Styre: 6 medlemmer 
Kostnader: 18 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra industrien, Norges forskningsråd, Telemark fylkes-
kommune, Kommunal- og regionaldepartementet og EU-
kommisjonen. 
Ant. ansatte: 36 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Telemarksforsking - Bø 
Fork.: TF - Bø 
Eng. navn: Telemark Research Institute - Bø 
Daglig leder: Direktør Willy Mo 
Adresse: Hellandtunet, Postboks 4, 3833 Bø 
Telefon: 35 06 15 00 
Telefaks: 35 06 15 01 
WWW: http://www.tmforskbo.no/ 
Opprettet: 1984 
Formål: Arbeide for utvikling, nyskaping og kompetanseheving i 
næringsliv, organisasjonsliv og offentlig forvaltning. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Nærings- og bedriftsutvikling. Samfunnsøkonomi. Kultur. 
Kommunal sektor. Miljø. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Råd: 10 medlemmer, Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 14 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra forvaltning og Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 30 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Telemarksforsking - Notodden, Senter for 
pedagogisk forsking og utviklingsarbeid 
Fork.: TFN 
Eng. navn: Telemark Research - Notodden, Centre for Educational R&D 
Daglig leder: Direktør Odd Erik Johansen 
Adresse: Lærerskoleveien 35, 3679 Notodden 
Telefon: 35 02 66 99 
Telefaks: 35 02 66 98 
E-post: tfn@hit.no 
WWW: http://www.tfn.no/ 
Opprettet: 1987 
Formål: Drive forskning og utviklingsarbeid og yte sakkyndig bistand 
med sikte på å styrke kvaliteten i barnehage, skole og annen 
pedagogisk virksomhet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Pedagogisk forskning og utviklingsarbeid - i hovedsak 
innenfor realfagdidaktikk, fremmedspråkdidaktikk, kunst- og 
kulturformidling, entreprenørskap og evalueringsstudier. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer, Rådsforsamling 
Kostnader: 4 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, departementer, Læringssenteret, 
kommuner, fylkeskommuner og private oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 15 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
  X      
 
 137 
Transportøkonomisk institutt 
Fork.: TØI 
Eng. navn: Institute of Transport Economics 
Daglig leder: Instituttsjef Knut Østmoe 
Adresse: Postboks 6110 Etterstad, 0602 Oslo 
Grensesvingen 7, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 57 38 00 
Telefaks: 22 57 02 90 
E-post: toi@toi.no 
WWW: http://www.toi.no/ 
Opprettet: 1958 
Formål: Utføre forskning og utredning innen samferdsel og arbeide for 
at resultatene blir gjort kjent og utnyttet i samfunnet. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Samspill mellom samferdsel og samfunn. Samfunnsøkonomi. 
Reisevaner. Offentlig planlegging og styring. Nasjonale og 
lokale persontransportmodeller. Godstransportmodeller. 
Kollektivtransportens rammebetingelser og konkurransevilkår. 
Reiseliv og marked. Transport og regional utvikling. 
Trafikantenes transportatferd og handlingsvalg. Risikoanalyser 
og kostnadsberegninger – sikkerhet og miljø. Trafikkens 
miljøvirkninger lokalt og globalt. Arealbruk og transport. 
Føreratferdsmodeller og trafikksikkerhet. Transport i U-land. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 8 medlemmer 
Kostnader: 59 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Samferdselsdepartementet, offentlige etater, andre 
departementer, Norges forskningsråd, lokal forvaltning, EU-
kommisjonen og næringslivet. 
Ant. ansatte: 86 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
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Vegdirektoratet, Vegteknisk avdeling 
Eng. navn: Road Technology Department (NRRL) 
Daglig leder: Fagdirektør Kjell Levik 
Adresse: Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo 
Gaustadalléen 25, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 07 39 00 
Telefaks: 22 07 34 44 
WWW: http://www.vegvesen.no/tunnel/ 
Opprettet: 1998 (Tidligere Veglaboratoriet; opprettet i 1938) 
Formål: Srive rådgivning, forskning og utviklingsarbeid på vegteknisk 
sektor. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Vegdekker. Vegover- og underbygninger. Vegbygge-
materialer. Geologi. Geoteknikk. Teknikk for fjordkryssinger. 
Eieform: Statlig: Samferdselsdepartementet 
Styr. organ: Vegdirektoratet 
Kostnader: 60 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Samferdselsdepartementet. 
Ant. ansatte: 90 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
    X    
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Vestlandsforsking 
Fork.: VF 
Eng. navn: Western Norway Research Institute 
Daglig leder: Direktør Marit Orheim Mauritzen 
Adresse: Postboks 163, 6851 Sogndal 
Sognahallen, Sogndal (Besøksadresse) 
Telefon: 57 67 61 50 
Telefaks: 57 67 61 90 
WWW: http://www.vestforsk.no/ 
Opprettet: 1985 
Formål: Fremme forskning og utviklingsarbeid i regionen og være 
regionens kontaktpunkt inn i nasjonale FoU-aktiviteter. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Miljø. Bruksretta informasjonsteknologi. Kommunikasjon og 
læring i organisasjoner. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 18 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd og Sogn og Fjordane 
fylkeskommune. Oppdragsinntekter fra Norges forskningsråd, 
departementer, bedrifter, EU-kommisjonen, statlige virksom-
heter, fylkeskommuner og kommuner. 
Ant. ansatte: 30 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Veterinærinstituttet 
Fork.: VI 
Eng. navn: National Veterinary Institute 
Daglig leder: Adm. direktør Bjørn Næss 
Adresse: Postboks 8156 Dep, 0033 Oslo 
Ullevålsveien 68, Oslo (Besøksadresse) 
Telefon: 22 96 45 00 
Telefaks: 22 46 00 34 
WWW: http://www.vetinst.no/ 
Opprettet: 1891 
Formål: Være Landbruksdepartementets vitenskapelige forsknings- og 
kompetanseinstitusjon innen laboratoriediagnostikk, epide-
miologi, forebyggende helsearbeid og sykdomskontroll. 
Virksomheten omfatter næringsmidler, husdyr, fisk, vilt og fôr. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Sykdommer forårsaket av mikroorganismer og kjemiske 
stoffer. Diagnostikk og forebyggelse av sykdommer hos 
husdyr, oppdrettsfisk og vilt. Fôr- og næringsmiddelhygiene. 
Eieform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (Landbruks-
departementet) 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 147 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Landbruksdepartementet, offentlige etater, Norges 
forskningsråd og andre oppdragsgivere. 
Ant. ansatte: 280 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
     X   
Merknad: Veterinærinstituttet har hovedsete i Oslo og avdelinger i 
Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø. 
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VOX Voksenopplæringsinstituttets 
forskningsavdeling 
Fork.: VOX 
Eng. navn: VOX The Norwegian Institute for Adult Education, Research 
Department 
Daglig leder: Direktør Turid Kjølseth/avdelingsdirektør Ragnhild Lofthus 
(forskningsavdelingen) 
Adresse: Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo 
Olaf Helsetsvei 5, Oslo (Besøksadresse) 
Nedre Bakklandet 60, 7014 Trondheim (Forskningsavdelingen) 
Telefon: 23 38 13 00 
73 99 08 40 (Trondheim) 
Telefaks: 23 38 13 01 
73 99 08 50 (Trondheim) 
E-post: vox@vox.no 
WWW: http://www.vox.no/ 
Opprettet: 2001 
Formål: Forske, utvikle og formidle kunnskap om voksnes læring for å 
møte arbeidslivet og det enkelte menneskes kompetansebehov. 
Forskningsavdelingen satser primært på læring, kompetanse-
utvikling og vilkår i og for arbeidslivet, og på læringsbehov, 
læringsprosesser og tilrettelegging for voksnes læring; inklusive 
voksne som står i fare for å bli marginalisert. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Læring på arbeidsplassen. Norskopplæring for norske 
innvandrere. Skole og opplæring i norske fengsler. Utnytting og 
utvikling av kompetansen hos eldre arbeidstakere. Motivasjon og 
barrierer mot deltakelse i voksenopplæring. Individuelt utbytte av 
voksenopplæring. Kunnskap og demokrati. 
Eieform: Statlig: Utdannings- og forskningsdepartementet 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 12 mill. kr. (2001) (VOX: 65 mill. kr.) 
Finansierings-
kilder: 
Utdannings- og forskningsdepartementet, andre departementer og 
Norges forskningsråd. 
Ant. ansatte: 20 (2002) (VOX: 125) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
Merknad: VOX ble opprettet 1. januar 2001 ved en sammenslåing av Norsk 
fjernundervisning, Norsk voksenpedagogisk forskningsinstituttt 
og Statens ressurs- og voksenopplæringssenter. Avdelingen for 
forskning, utvikling og analyse er lokalisert i Trondheim. 
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Østlandsforskning 
Fork.: ØF 
Eng. navn: Eastern Norway Research Institute 
Daglig leder: Direktør Per Hetland 
Adresse: Serviceboks, 2626 Lillehammer 
Gudbrandsdalsvei 350 Storhove, Lillehammer (Besøksadresse) 
Telefon: 61 26 57 00 
Telefaks: 61 25 41 65 
E-post: oef@ostforsk.no 
WWW: http://www.ostforsk.no/ 
Opprettet: 1984 
Formål: Drive anvendt samfunnsvitenskapelig forskning med et 
tverrfaglig perspektiv. 
Nåværende 
forsknings- 
tema: 
Regional utvikling, utviklingen av næringsliv og næringer. 
Interaktive medier, kommunikasjon og innovasjon. Miljø. 
Offentlig forvaltning og tjenesteyting. Kjønn. 
Eieform: Stiftelse 
Styr. organ: Styre: 7 medlemmer 
Kostnader: 15 mill. kr. (2001) 
Finansierings-
kilder: 
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Oppdragsinntekter 
fra Norges forskningsråd, departementer og statlige etater, 
fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og bransjeorganisa-
sjoner. 
Ant. ansatte: 26 (2002) 
Antall FoU-årsverk: (2002) 
 Inntil 5 5-9 10-24 25-49 50-99 100-299 300 e.fl. 
   X     
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Del II 
 
Oversikter og registre 
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Norsk Regnesentral........................................................................................................ 88 
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Andre nyttige adresser 
Utdannings- og forskningsdepartementet 
Forskningsavdelingen 
Postboks 8119 Dep. 
0032 Oslo 
Telefon: 22 24 74 61 
Telefaks: 22 24 95 51 
WWW http://odin.dep.no/ufd/ 
 
Nærings- og handelsdepartementet 
Avdeling for nyskaping og forskning 
Postboks 8014 Dep. 
0030 Oslo 
Telefon: 22 24 04 01 
Telefaks: 22 24 04 05 
WWW http://odin.dep.no/nhd/ 
 
Norges forskningsråd 
Postboks 2700 St.Hanshaugen 
0131 Oslo 
Telefon  22 03 70 00 
Telefaks  22 03 70 01 
E-post info@forskningsradet.no (generelle spørsmål) 
post@forskningsradet.no (saksdokumenter) 
WWW http://www.forskningsradet.no/ 
 
EU ForskningsInfo 
Norges forskningsråd 
Postboks 2700 St.Hanshaugen 
0131 Oslo 
Telefon 22 03 70 00 
Telefaks 22 03 70 01 
E-post eufi@forskningsradet.no 
WWW http://www.forskningsradet.no/eu/ 
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Norsk Romsenter 
Postboks 113 Skøyen 
0212 Oslo 
Telefon 22 51 18 00 
Telefaks 22 51 18 01 
E-post spacecentre@spacecentre.no 
WWW http://www.spacecentre.no/ 
 
 
Forskningsparker6 
 
Bioparken AS 
Frederik A. Dahlsvei 20 
1432 Ås 
Telefon 64 94 84 30 
Telefaks 64 94 84 35 
E-post bioparken@bioparken.no 
WWW http://www.bioparken.no/ 
 
Campus Kjeller AS 
Gåsevikveien 4 
Postboks 102 
2027 Kjeller 
Telefon 64 84 43 00 
Telefaks 64 84 43 01 
E-post firmapost@campuskjeller.no 
WWW http://www.campuskjeller.no/ 
 
Forskningsparken AS 
Gaustadalléen 21 
0349 Oslo 
Telefon 22 95 85 00 
Telefaks 22 60 44 27 
E-post post@forskningsparken.no 
WWW http://www.forskningsparken.no/ 
 
                                                     
6  Omfatter medlemmer tilsluttet Forskni n g s p a rke n e i Norg e       
(http://www.fin.no/).   
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Forskningsparken i Narvik AS 
Teknologiveien 12 
8512 Narvik 
Telefon  76 96 73 20 
Telefaks  76 96 73 21 
E-post info@fpn.no 
WWW http://www.fpn.no/ 
 
Forskningsparken i Tromsø AS 
9291 Tromsø 
Telefon  77 67 97 60 
Telefaks  77 67 97 50 
E-post forskningsparken@fparktos.no 
WWW http://www.fparktos.no/ 
 
Høyteknologisenteret i Bergen AS 
Thormøhlensgate 55 
5008 Bergen 
Telefon 55 54 37 00 
Telefaks 55 31 80 30 
E-post info@hightech.no 
WWW http://www.hightech.no/ 
 
IT-Fornebu AS 
Martin Linges vei 15-25 
1367 Snarøya 
Telefon 67 82 70 50 
Telefaks 67 82 70 51 
E-post firmapost@itfornebu.no 
WWW http://www.itfornebu.no/ 
 
Leif Eiriksson Nyfotek AS 
Pirsenteret 
7462 Trondheim 
Telefon 73 54 51 01 
Telefaks 73 54 51 10 
E-post firmapost@len.no 
WWW http://www.len.no/ 
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Lillehammer Kunnskapspark AS 
Fakkelgården 
2624 Lillehammer 
Telefon 61 28 99 00 
Telefaks 61 28 99 10 
E-post firmapost@lillehammer-kunnskapspark.no 
WWW http://www.lillehammer-kunnskapspark.no/ 
 
Rogaland Kunnskapspark 
Prof. Olav Hanssens vei 11 
Postboks 8034 
4068 Stavanger 
Telefon 51 87 40 00 
Telefaks 51 87 40 01 
E-post info@kunnskapsparken.no 
WWW http://www.kunnskapsparken.no/ 
 
Sørlandets Teknologisenter AS 
Televeien 3 
4879 Grimstad 
Telefon 37 29 51 80 
Telefaks 37 29 51 81 
E-post post@sts.no 
WWW http://www.sts.no/ 
 
Teknostallen - Trondheim Innovation Centre 
Prof. Brochs gate 6 
7030 Trondheim 
Telefon  73 54 02 00 
Telefaks 73 94 38 61 
E-post adm@teknostallen.no 
WWW http://www.teknostallen.no/ 
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